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Como habrán visto nuestros lee-1 Estábamos mal informados cuan-
'a edición de esta mañana l do hablamos de un desfalco de 
en 
e arregló el conflicto surgido 1300 pesos cometido por quien 
en e 
| Centro Asturiano con motivo, más vivamente nos combatía en e 




¿e la Capilla 
Y se arregló bien, como era de j D i c e el refrán que "cuando e 
esperar de la cordura de todos, sin | río suena agua lleva." Y en este 
hubiese vencedores ni venci-1 caso también la llevaba; pero bien 
dos y sin que quedase entre las ce-1 averiguado y bien probado en el 
nizas nmgun resco Ido expediente a que hicimos referen-
El señor Presidente, Don Maxi- i cia, resultó que aquella agua era 
mino Fernández y González, y to-jpura y cristalina. Todo fué una 
dos los que se hallaron en frente I mala inteligencia: ni 300 pesos, 
de nosotros durante la polémica ¡ni veinte pesos, ni un centavo si-
pasada hicieron cuanto estaba de 
su parte para que la paz se res-
tableciese. Con gusto lo reconoce-
mos. De la conducta de aquellos 
que como nosotros pensaban no 
podemos ser jueces desapasiona-
dos: el público que ha visto su 
proceder, también prudente y dig-
no, les hará justicia. 
¿Qué resta que hacer ahora? 
Por nuestra parte dos cosas so-
lamente: una aclaración, mejor di-
cho, una rectificación necesaria y 
justa; y una súplica fervorosa a 
todos los asturianos residentes en 
Cuba. 
a ñ o l a 
PEPITO ARRIOLA 
Pepito Arrióla, se ha pasado una 
larga ter.iiporada en el retiro: más 
no fué esta tenuporada perdida para 
arte: el maravililoso artisfta se ha 
fiedicario en ella a "componer". Y no 
tardará en aparecer en los teatros 
Ul,a ópet-a Q ê él f i rmará . 
Además. Pepito Arr ióla volverá in-
mediatamente a diar conciertos. Va-
r'as personalidades asturianas han 
«on^sruido de é] c|U«. les prometa 
Principiar esta labor por Oviedo y 
Wfal en Oviedo obtuvo hace algu-
nosaños- el gran pianista uno de sus 
éxitos más ostruendosos. 
^Sn mie^ras crónicas de "Desde 
Bpwa dirá Pepito Arrióla a nues-
^ lectoras -iC6m(> 8e toca el pla-
ñí 
quiera había sido distraído de los 
fondos de la Asociación. Tenemos 
interés en que conste así para des-
cargo de nuestra conciencia y pa-
ra que el nombre de la persona 
aludida quede en el buen lugar 
que le corresponde. 
La súplica es esta: No olviden 
los asturianos a la Santina. Sin 
ella no se explica que la gran Quin-
ta de Salud se llame "La Covadon-
ga." Unos por patriotismo y la 
gran mayoría por patriotismo y 
por su fe religiosa, todos deben te-
ner empeño en que la Virgen de 
la Victoria tenga allí un altar adon-
de puedan dirigir sus ojos angus-
tiados los que padecen y sobre 
todo, los que se despiden de este 
mundo sin recibir el beso postre-
ro y purísimo de sus santas ma-
dres. El que no tenga fe ahora, 
¡quién sabe si para su dicha la 
tendrá mañana! 
Otra aclaración y concluimos: 
Parece que la Junta Directiva no j 
interpretó bien la renuncia de Don \ 
Guillermo de la Riestra: él no re-
nunciaba en su carta al Presiden-
te el cargo de vocal de la Directiva 
que desempeña, sino el de vocal 
de la Comisión nombrada para ver 
si procedía que se nos formase ex-
pediente. Y es lástima que en la 
sesión de anoche, donde todo fué 
paz y concordia, no haya habido, 
también, para un vocal tan entu-
siasta de la Directiva como el se-
ñor de la Riestra alguna frase de 
consideración y respeto. 
Pero dado el buen espíritu rei-
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mero de baños. 
Cada departamento ostenta el nom 
bre de una benefactora o benefactor 
del Asilo. Allí figuran ios nombren 
de las distinguidas damas América 
Arias de Gómez, .Mariana Sova de Me 
nocal, Carmen Carbajal, Marta Abreu 
para la capilla, regalo de la familia 
del doctor Raimundo Menocal. 
En la citada capilla del Asilo, dice' 
misa los domingos el Rdo. Padre A r - ' 
teae:a, provisor del Obispado. 
E L REGIMEN DEL ASILO | 
Puede afirmarse que el citado es-' 
i Emilia Borges, Aurora Rodríguez, los ; tabiecimiento, es un modelo en su ge-1 
| doctores José A. López del Valle, E- ! ñero. 1 
Núnez- y otros. El orden a que están sometidos los' 
Entre los recientes regalos recibí- | recluidos al l i es el siguiente: i 
I dos figuran un piano donado por la i A las seis de la mañana el baño. A^ 
I esposa del señor Presidente de la Re- las siete desayuno. De 7 a 10 y me-
I pública, y una preciosa ''Sprafina" i (rasa a i» pAgin» T B E S ) 
j , " • * 
P L A T I C A O B R E R A 
¿ C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s o 
c o r r i d a s d e t o r o s ? 
lnduda.bleme.itc que las cuneras, la calzada para ver volar las máqui - í 
Et raldo-Guanajay-Hertildo dejar >n ñas, el agudo ingenio de empresa la ' 
ur. paso sabrasisxn-.o tanto en lus co. j congrega hoy en hípica pista, que lo 
m-dores de luáomr.as como cu lo» ¡mismo da si reúne o no condiciones 
! eitmentos direcuies del depane. j para el caso, siempre que satisfaga! 
Llevadas a tubo M i z m e u i v sin el primordial anhelo. j 
sesgos de :»ipjr iaucia, sin qus la ^ vaun en revuelta confusioa 
sangre corriese ni tampoco funciona- Sra^es y chicos, aficionados y c u n ó -
se la ambulancia al electo prepara- sos. no Pocos fanáticos de uil o cual 
da, no debió parecer emotiva bas-' c^redor' defcnsores 17a:cerri"}os de 
tante dicha carrera, sin haber lesio-1 ̂  o aquella parca. El gentío inmen-
nados, si se exceptúa algún que otro! so. todo lo invade y por afuera, al 
aparato de correr ligeramente descom ; trave3 y sobre la valla donde quiera' 
Las niñas de la Granja 
En la mañana del próximo pasado | viuda de Cobrf'iro, subdirectora del i amplios y cómodos departamentos, en 
domingo, visitamos la Granja de N i - ; mismo, la que pono todos sus desve-I tre los cuales merecen especial men-
f.os Pobres "Nuestra Señora de la C a l l o s en la humanitaria tarea de servir ¡ ción, la capilla y el salón de la escue. 
ridad," que con tanto acierto dir ige ' de madre cariñosa a la colonia infan-; la, situados al frente. Vienen a con-
el beneméri to doctor Manuel Delfín.; t i l que allí mora, tiernos despojos de tinuación la sala de recibo, la oficina | ¿ S í l ^ r Pero^órvidalid 'o'^u'e ^ l Ia mirada pueda pasar se agitaal 
El hermoso edificio situado al f inaUla orfandad, algunos, abandonados, los espaciosos salones <io^m^t?^^os• i espectáculo donde la temeridad v la as gentes ávidas de la emoción que1 
del reparto Lawton. en la Víbora, al- sacados del arroyo, para convertirlos1 con sus cemitas blancas, alineadas a i í^gr7a 'forzosamente han de chocar ' habrá de producir el vértigo, 
berga hoy 81 asilados, todos en pe r - ia l l ' baío la austera vigilancia y la los costados, seguidos de otros salo-1 1 
fecto estado de salud. ' sana disciplina; en niños bien educa-1 nes dedicados a comedor, almacón de 
Sus alegres rostros, dan fe del cui-1 ros que s*) 1 an ser en el mañana ciu- ropa, cocina, despensa, habitaciones 
dado con que son atendidos física y ; dadanos útiles a la patria. de los empleados y cuarto de costura, 
moralmente tanto por el doctor Del-1 La Granja está situada, en un p in- j Posee además dos galer ías para el 
fin, alma de aquel establecimiento, I toresco lugar, dotada con todos los recreo de los niños v una caseta en, 
L j ^ i o ^ t ^ íi u;„;„ . ,0 . Air. J J - i J „ I i — n ¿ ! primera. como por la señora Mariana Gayarre,1 adelantos de la higiene; dispone de i el centro del patio, con un buen 
C a b l e s d e 
LÁ H l ' E L G A DE BARCELONA 
Barcelona. 17. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de obreros textiles. 
Los huelguistas observan una acti. 
tud pacífica. 
Sin embargo, algunas parejas de la 
guardia civil patrullan por las ca'les i 
para evitar que el orden se altere. 
E L CONFLICTO DEL PAN EN SA-
L A M A N C A . 
Salamanca, 17. 
El Ayuntamiento se ha hecho cargo 
de (odas las fábricas de pan. 
Hov mismo empezó los trabajos por 
su cuenta, ayudado por los obreros 
nante es de creer que también es-¡ federados 
La autoridad mili tar ha puesto a 
disposición de la Alca'dia los soldados 
d*' Administración que necesite y los 
útiles correspondiente^. 
Han llegado algunos carros, carga-
te incidente quedará solucionado 
de manera satisfactoria. 
El Heraldo de Cuba viene pu-
I blicando íntegros los discursos del 
! conservador señor Maza y Artola. 
En justa correspondencia los pe-
riódicos conservadores debieran 
; publicar íntegros, también, los dis-
; cursos del liberal señor Ferrara. 
Y así cuando quisiera el públi-
|co saber cómo piensan los conser-
j vadores compraría los periódicos 
1 liberales y viceversa. 
0 viceversas, que diría Viller-
igas. 
dos de pan de los pueblos próximos. 
UNA BARCA CARGADA DE TA. 
S4JO 
De un momen.o a otro es espera-
da en la Habana la gran barca no-
ruega "Clara" qus salió de Montevi. 
deo el día 5 de Mayo y conduce un 
importante cargamento de _tr.¿ajo a 
la consignación de los señores H . 
A "«mmi y Compc-ñía. 
E L " N I A G A R A " 
A las 9 de la mañana ha llegado ds 
Veracruz el vapor francés " N i á g a r a " 
que seguirá viaje al Norte de España 
y St. Nazaire. 
Trajo este buque cargamento de ca-
fé en t ráns i to y 30 pasajeros. 
.pectácul 
fuerza forzosamente han de ^ 
por la deficiencia de todo cálculo bu- Ya todo esta dispues o. En esta 
mano, sin parar mientes en las futu-1 ocasión disfrazada no sale el algua-
ras contingencias y sin dejar coger j cü en busca de las llaves, ni deja In-
frio al entusiasmo de los corredores, cu- brioso caballo; los tienen adentro 
debía ser aprovechada la iniciativa!611 unos recipientes, no uno, sino do-
repitiendo la suerte y con-! cenas para luego 
vertida en número atrayente de 
festejo patrio. Sin embargo, de 
hacer ocurrido desgracias en las 
ireras a Guanajay, no obstante 
lanzarlos desboca-
un | dos. Tampoco se ven trajes enseñando ' 
no i torneada pierna, ni lentejuelas bri l lan 
do al sol, ni blancas camisas en los 
diestros, n i airosas monteras n i lar- i 
gas coletas. Por lo tanto, al empezar' 
ca-
las 
hubo en su víspera donde el ganador 
1 ai otro día, dejó sin vida en el poblado I la cornea aquel garbo varonil secun-
de la Lisa, haciendo pruebas de velo-, dado por torera marcha, que hacia 
I sidad a un pobre hombre cuvos hijos' batir palmas y oles, la civilización de 
i quedaron abandonados, de los cuales ; h i ^ o empujado por la gasolina, loa 
• hizo desaparecer para siempre. 
* * * 
Ya la señal fué dada. Un animal 
extraño por lo feo pero con' ribetes 
de semejanza con el Centauro, pasa 
veloz y parece suspenderse para ele-
( P a » a la párina T R E S ) 
nadie 
inicia 
se acuerda ni tampoco nadie 
una suscripción a su miseiña. 
¡Eh: ; ;A la plaza:: 
¡Abanicos para lo? toros! Es una 
realidad la corrida. Aquella muche-• 
dumbre tendida antaño a lo largo de i 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
La raza, ingles:-, está en decadencia 
y la campana de diíuntc-s ya ha sona-
do para olla como gran nación'". 
Deapués de diez meses al servicio 
de las fuerzas inglesas en el norte 
t.o Francia, el Dr. Waldo Richardson, 
ciiujano americano, acaba de regre-
sar a Seatile con esa firme convic-
ción. 
'"Euí a Europa decididamente pro-
inglés"—declaró el citado doator— 
pero he vuelto virtualmente neutral. 
"He visto lo bastante en la línea 
de combate, en las trincheras y los 
hc-flpitales para desvanecer cualquier 
predisposición favorab.e que hubie-
ra sustentado hacia los ingleses. 
"Como guerreros dejan mucho que 
desear. En los hospitales los herl-
i dos han demostrado la poca resis-
¡ tencia que. tienen los londinenses. Y 
i como aliados nr han merecido el res-
I peto de los franceses. 
'4La "Entente", estoy convencido. 
I se desmoronará tan pronto termine 
Busto de la señori ta Aurora Rodri-¡ruez. obra del notable escultor Ciará. 
"Pepito" Arrióla. 
Mnfk .illÍ0rm/i que lian te-1 en su carta. Ya le contestaré a su de-
r<iún.\ "™,Q„ L,de . inlaní 'eria ea bido tiempo y entonces sab rá lo que 
"De pa 
íarin . * ^ o» juiornu 
^ f a 0 8 a C O " b a t e 5 1<le' 
108 combatiente?" a?otamiento de ! tanto le ha llamado hoy la atención 
Siempre orn,-™ i • ^ , Y cuanto al que me llama paniagua-
que 'os alemán mi8rno- Cada vez j do y vendido, ese no es un ignorante; 
^Portante , eo,,H0CUpan Uüa Poslclón 6se es un valiente que para insultar-
- ' m e por medio del anónimo tiene que 
irse a Sancti Spír i tus . 
¡El pobre! 
E a t a o u 
s o 
m i r a 
combai i enT^ r1"1 que se agotan los 
Para o u í , qUe no es obstáculo 
"tro fug!. a los quince días tomen 
•gotars^'w ^ V.erdún Y vuelvan a Veruun 
H~f-a-len?aiiefi .S6&ul1 el estri-
16 Jigor en los ¿kblel. 
E«raño 
has Pudor h ^ t f q,íe se ha-va Perdido el bics. laiextremos bien lamenta-
illaudito v 8 con u 
^ c h o r n á P Í " Una- desaprensión que 
recp que w l 0 "iaf extrauo me pa-
f€ lo que admita como artículos 
Propia ; <lue no son sino pamplinas, más 
"Londres, 16 
En despacho de Salónica se anun. 
l cia que la escuadra aliada ha ocupa-
¡ do hace unos dias el puerto griego 
de Kavala. al nordeste re Salónica, 
en previsión de un ataque de loa 
; búlgaros'". 
He ahí loa únicos triunfos positi-
de vos que podemos anotar a ôs pode-
H I 
O S 3 
LA OFENSIVA A L E M A N A EN 
V E R D I N 
Amsterdain, Junio 17 
Informan de erlín, que los nlemn-
nea están posponiendo su fuerte ofen. 
si va contra Verdún. hasta que propia-
mente pueda calcularse el resultado 
de !a ofensiva rusa. Si. como se cree 
Alemania, la ofensiva moscovita 
f es contenida definitivamente, se rea-
' nudará la ofensiva contra Verdún. 
OPINION DE LOS GRIEGOS 
Atenns, Junio 17 
Grecia opina que los aliados de la 
j Entente no tienen intención de ha-
cor avance alpuno ptr ahora en los 
Falkanes. por no tener la seguridad 
; de que los rusos puedan hacer nue-
vos progresos si Rumania rehusa en-
trar en el conflicto. 
¿HA MUERTO FRANCISCO JO 
SE? 
Londres, Junio 17 
La muerte del Emperador Fran-
cisco José, se ha vuelto a anunciar 
otra vez por un viajero neutral que 
(Pasu a U U L T I M A PLANA.) 
co corteses ¡para los ingleses. 
"Y yo creo, a juzgar por lo que he 
visto y cldc en las trinohoras, que 
las colonias se divorciarán de la Gran 
Bre taña cuando este período de ho-
rror haya pasado. De Canadá y 
Australia tengo la certidumbre de 
ello. 
"Los canadienses se han mostrado 
atbiertamente desdeñosos y hasta hos-
tiles hacia ios oficiales bri tánicos, 
cuya soberbia les ha captado más ene-
migos que amigos entre sus aliados". 
("Issues and EvenC, New York.) 
El informe anual, número 46, del 
Deutsoho Bank, de Berlín, que acaba' 
de recibirse en los Estados Unidos, 
constituye un golrpe mortal para los 
principales estadistas ingleses, que 
confiaban en que la guerra socavaría 
la hacienda alemana. El Deutsche: 
Bank continuó progresando el pasa, j 
do año en una escala que pudiera 
la guerra. Ahora sólo es cuestión de i despertar la envidia de las más próa 
forma no de espíri tu. Los france-1 P 6 ^ instituciones bancarias ingle-
ses, cuando cesen las hostilidades, j sas- L03 depósitos se elevaron d ^ 
se expresarán en términos muy po- ' (Pasa a. la pAgrina S E I S ) 
P O S T A L 
E l DESFILE DE LAS H U I R I A S 
ln8tVulck!r* engañar a aldeanos sin 
Por leídi * a P61*!0!^ que se tie-
tien P r • y escribidas. 
f^onas no0 H 0 qUe muchas de estas 
a elias t'einen otra cultura que 
^ á t i c n ^ P ^ * Para que 
^ t o r e s T ? 6 C011 inful 
rosos aliados y esos son das únicas 
plazas que hasta, ahora ocupan: las 
que, indefensas, no hay sino estender 
la mano, que viene a ser lo mismo 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
Nos escriben rio Cienfuegos: 
domingo 1S a las 1 p. m. en 
" E l 
íl lo-
cntiquen j 
as de sabios 
- ií0 el tiemí, qUe emPlean en el es-
^ y c a n S 1 qUe eilos P^rden en 
¿ ¿ * n t 1 * ™ arreglando el mundo 
que enviar un barquito para la toma j cal del Salón Actualidades se^ reuni-
do p o s e s i ó n . 
¡Qué de heroicidades \as de los 
aliados en Gredí-I 
Según nos dicen de Londres parece 
que los rusos han disminuido algo el i p^-u.paclón -Je "liberales nctor" fue-
,,¿,,.•,1., , • . 1 . l̂ e. I ._ . . , . . . . 
EiecU$lv del rart ido de lo 
Liberales .Netos que preside el s eñor 
Alfredo LeWia y n c o r d a r á la fecha 
para convocar la Asamblea Munici-
pal." 
Tenemos, pues en Cienfucgos una 
rápido movimiento de las alas y os 
y Ĵjĝ  . 0,11 
* t e n o r ^ / ^ 0 títu/0v.s ^ v e r s i t a r i o » 
h ' Y dicen nue i 8 0 siniPatías. Partes de Petrogrado son hoy muy 
J*ra nada' ? w , 8:uerra3 no sirven escasos, sin duda por el mal servicio] ios qUe están fuera 
I^Utar R ̂  Jat[0^nos.' sirven para h ^ ^ S f i c o . 
de la uni f icac ión . ¿ C u á l e s s e r á n 
m á s liberal??, los que es tán dentro 
Ua a estadística los dat Para saber os que •l anda 
es 
ei miinri-. V "un ar 
. ,AP>iqS el mUChos ^ « o r a n t  «1 ^ s e ej cuento 
Claro que s í : las alas del ejército! otra part(? un überal vuelta-
ruso y el servicio telegráfico tienen; |,ajero que, np acePta el p?cto G6m<;z 
E l doctor E m i l i o Acosia. Jefe de | doctor Junco, liberales todos de bjri* 
esa C o n v e n c i ó n , h á anuncia 'mpor- | liante historia p o l í t i c a . . 
no aceptan la unificación. tantes manifestaciones. 
P'I s eñor Manuel María Santos, r i -
co coiono del Mariel futuro Alcald*» 
por los His tór i cos ni acepta la uni-
ficación, y es el Presidente de esa 
C o n v e n c i ó n de"! Marlel . 
pero cius 
Ayer almorzaron juntos en el res-
taurant "Ri Casino" el fundador del 
Partido Republicann de Artemisa, 
«enor Franc isco Ortiz Herrera, y el 
doctor Covas Guerrero, trasladánclnse 
d e s p u é s a la E s t a c i ó n Terminal don-
¿ L o s Herr .ándlztas de Vuel ta Aba-
jo se fus ionarán con los H i s t o r i e n y 
Tormarin u;. importante nuciet; con 
los ' porti-iu s" ? 
ÍÍ! probi. He. 
el que ignora 
aue me ha.bia 
una relación tan directa, que en cuan, 
to aquellas se plegaron. dejó de fun-
cionar el te légrafo . 
( P A S A A L A U L T I M A D 
Zayas. nos necia anoche: 
— E l Presidente de la Convenc ión 
Histórica dr. P i n a r del Río no ace.n-
fc& ¿» imlfinanl/iw. 
V . los fonservadores? 
; ,Quién formal izará y reso lverá ios 
pactos pol í t icos que e s t á n en v í spe -
ras de hacerse? Puesto q u í el E j e -
cutivo Nacional facu l tó a las \ s a r ) -
de tomaron el t r a n v í a de Gu.inajay. I bleas para acordar las coaliciones ne-
cesarias, ;.c;ué jefatura d 
Han celebrado una importante -on 
ferencia .Eolítica ei doctor Modesto 
íifvr**. Í U W A , C A V M guateara j al 
partido san 
clona ni y «-Jará pauta e Intrucciones 
E- estas coaliciones p o l í t i c a s ? 
(PASA A X A UGLW^x. 
No es un ejérc i to d? valientes a 
las ó rdenes de Joffre el que lucha 
en Verdún , sino F r a n c i a . Todo el 
prestigio de la N a c i ó n y la estabi-
lidad de las actuales Instituciones 
descansan sobre las colinas arrasa-
das que deflendeTi los escombros de 
la ciudad. 
L a catedral gr/tica desmantelada, 
las torre.? decapitadas. los palacios 
hundidos, ios parques tronchados, las 
casas derribarlas. las plazas desier-
tas, las ca.'les obstruidas y las m u -
rallas cuarteadas son el -elicario del 
espíritu francés que allí combate y 
r.llí se inmola. No importa que cai-
gan las piedras de las fortalezas y 
que vuelen .'as c ú p u l a s de acero y 
q'.ie las trincheras sean arterias da 
sangre y de tierra; el destino de F r a n 
cía es tá allí, la tradic ión heroica le 
obliga a defender las ruinas para 
salvar c1 honor de hoy y la gloria de 
m a ñ a n a . 
Las e n e r g í a s del alma nacional, 
los arrebatos del vigor heroico, i'cs 
delirios del patriotismo inquebranta-
{i\é y la inspirac ión de los siglo? ép i -
cos forman en torno de aquella des-
truida ciudad, una mura'la invisible 
y misteriosa, v uno como cerco m á s 
estable y firme que las fortalezas de 
piedra que se derrumban y que las 
defensas artibadas que levantan los 
eafiones. 
F r a n c i a ha llevado a V e r d ú n el 
gran faote- moral de su brillante 
historia, los nombres de sus hijos 
m á s ilustres, ol recuerdo de ¡txzn 
batallas y la suges t ión de las bande-
ras. 
" E l ejemplo heroico de los tr iun-
fos pasados, dice Arturo Helpc gs i'a 
principal fuent* ÁCKI VAÍOX oaAr 
g e n e r a c i ó n ; los hombre» avanzan 
tranquilamente hacia las empresaa 
m á s peligrosas impelidos ñor las som 
bras de los bravos que ya no existen.*' 
E s a s sombras describen c írcu los a i 
rededor de Verdún y loa hijos do 
F r a n c i a sa sienten por ellas atraí -
dos y fascinados. 
Por entre las humaredas de t'oa 
incendios y por entre los vapores do 
sangre y .'as nubes de polvos contem-
plan el desfile desordenado y siien-
eioso de los h6roes de la F r a n c i a his-
tórica . Juana de Arco levanta la b a n * 
dera blanca con la image-n de la 
Virgen, y Genoveva, la pastora, g u í a 
a sus corderos; Carlos VIT sale co-
ronado de .'a catedral de Reims; R a -
yardo se ap^ya en su espada l impia 
y sin tacha Turena y Ccndé s icuen 
f L u i s X f V : Colbert. pasa en com-
pañía de Collgrny: San Luis va delnn-
!e del Duqon de Guisa, de M a s s é m r 
Dusresclin; N.npoleón. el pr ínc ipe E n 
genio. Ney. Rourmont y Soult for-
man un grupo; más allá, aparecen 
Luis NV. Richelieu. ConM y Catlnat, 
y Lafayetto está en medio d*» V e n d ó -
me y Dumourlez. A pesa'- del e s U m -
pido de lo? c a ñ o n e s los soldados l e 
Joffre lon-ran escuchar aquel'os gri-
tos inmortaler; que escapah del «ra 
de los siglos: "Adelante, adelante: 
ved como mvere un MarlsraT de F r a n 
ola"; "T.a guardia muere, pero no so 
rindf": "Si avanzo seeruldme, si re -
t-ored-i tratadme, ?1 muero veTirv- -
ma"; " \ r r ! b n valientes, F r a n c i a fig 
empuia"; "Decid a mis hijos qui 
muero por F r n n r í a " ; y, cmnñn ! u 
srranadns f.^pintan en el aire, puedefl 
leer, osn.tos r á f a g a s d? fuego. \o( 
nombres de Tolblac, Fontenoy, 1.1^ 
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Es el periódico de mayor drcola-
ción de U RepábUca 
E D I T O R I A L 
C A S A S B A R A T A 
E l problema de la vivienda va en- , para reducir los alquileres no queda 
eontrando en algunos pa í ses solucio-! a las familias modestas otro recurso 
nes. Los gobiernos en unos casos y en j que encerrarse en accesorias insalu-
otros los municipios, por propia ini- j bres o en departamentos interiores fal-
ciativa o estimulando la privada, han ! tos de luz y de respirac ión, «n casero-
fomentado el sistema de urban izac ión i nes donde existen industrias que si no 
por colonias o se ha construido ba- | hacen peligrar la salud por las subs-
iriadas donde por efecto de las condi 
V I N O S D E J E R E Z 
» w flMONTILLUDO 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
que los m á s de los lector 
cirán como yo asee es yo asee por q u ^ s ^ 
ponen as i tortui-íti- a ^ 
B a t u r r i l l o s s ~ S f s s S 
U ^ » «r» I B d€!Scripción> nad.^ ospa^ 
- , | vencerles en lo futuro d° que C0T1, 
• — M I I • • • f mi — — M — « • i i ado y culto, decente y Cristian8 
' ; salvaje y cruel , «&p noble v n i i ^ 
" E l Tr iunfo" reproduce, no s é de conglomerado de l a ConfederaS?0 , ' » 
mana. " ^ o n ^ 
Calumnia , que algo queda- P~ , 
y sabido el consejo malévoio 0 ^ 
* • 
Nuestro Escoba-- recuerda en 
Carta de Washington del 10, 1* 
' T>^tido d e n ^ f ka-
cienes en que se ha efectuado las edi-
ficaciones y de las facilidades que se 
da para que, llegado e! tiempo, pue-
da convertirse en propietario el inqui-
lino, se pone las casas al alcance y dis-
frute de las familias m á s modestas. 
tancias que en sus manipulaciones in-
tervienen, son, por lo menos, bastan-
te desagradables y nada tienen de hi-
g ién icas . 
S i se estimulase la creac ión de una 
o varias empresas urbanizadoras que 
mediante ciertas ventajas de c o n c e s i ó n 
A q u í hemos tenido la ley de casas | oficial construyeran con la o b l i g a c i ó n 
para obreros, y no obstante los trámi 
tes burocrát icos a que se ha sometido 
la adquis ic ión de las mismas con ple-
no dominio, dicha ley ha resultado be-
neficiosa, pues ha proporcionado a l -
bergue a un considerable n ú m e r o de 
familia?. 
Pero esta obra se ha paralizado, a 
pesar de que las causas que han de-
terminado, aquí y fuera de aquí , las 
construcciones de casas baratas para 
obreros, subsisten. L a vivienda es lo 
que más encarece entre nosotros la vi-
da, y urge buscar so lución a este pro-
blema. Se fabrica mucho, se extiende 
la p o b l a c i ó n hacia todos lados; pero 
las nuevas urbanizaciones tienen por 
único objeto la e x p l o t a c i ó n ; no obe-
decen a ninguna finalidad altruista. 
H a y que intentar la m o d e r a c i ó n de 
los alquileres, facilitando el bello ideal 
de que las familias laboriosas, donde 
los hábi tos de buena adminis trac ión 
den el ejemplo, vean satisfechas sus 
esperanzas viviendo en casa propia; 
donde la higiene no tenga por obs-
táculo la inadaptac ión del edificio a 
las modernas disposiciones sanitarias. 
E l sistetna de casas baratas en po-
tos pa í s e s hal laría ap l i cac ión tan jus-
tificada como en las ciudades de C u b a , 
úngularmente en la Habana , donde 
de adoptar una tarifa de alquileres 
convenida previamente, y con el de-
recho del inquilino que observe sus 
obligaciones durante un plazo estipu-
lado a ser propietario de la casa que 
habita—pero no solo a l lá , en Mar ia -
nao. sino aquí t ambién en las ¡cercanías 
de la Habana—se podr ía llegar a la 
so luc ión ansiada. 
E n las "plataformas" electorales de 
los distintos candidatos a la A l c a l d í a 
se habla de este asunto, y las prome-
sas no escasean; mejor dicho, abun-
dan. Pero las promesas no bastan; son 
necesarios t a m b i é n , y sobre todo, los 
actos. Porque aqué l la s , las promesas, 
figuraban t a m b i é n en las "platafor-
mas" de los candidatos a la vara en la 
e l e c c i ó n ú l t ima , y en la penú l t ima , y 
seguramente en las d e m á s anteriores. 
Hechos son amores y es. des-
graciadamente, lo que en este punto 
falta, los hechos; o para ser del todo 
justos, lo que escasea, pues, como de-
cimos al principio, ha habido y a un 
conato de a c c i ó n ; mal ideado y no 
bien preparado, pero inspirado en un 
buen propós i to . L o que se necesita es 
proseguir en el e m p e ñ o y no dar 
muestras de fatiga d e s p u é s de dado el 
primer paso. 
A*4UA»ClO o e 
V A D I A 
A O U I A O . 11* 
S A B A D O ! 
H O Y e s e l U N I C O D I A e n q u e L A S O C I E D A D n o 
g a n a d i n e r o p o r v e n d e r t r a j e s a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P o r e s o s ó l o v e n d e U N T R A J E a c a d a m a r c h a n t e . 
I A V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o , ú n i c o 
^ d í a d e p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A S O C I E D A D , 
e s t a e n q u e p o r e l p r e c i o d e u n t r a j e , s e v i s t e c o n 
e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o p a r a e l b o l s i l l o , l i s t o 
p a r a o t r o s g a s t o s . 
T r a j e d r i l i m i t a c i ó n seda c r u d a . $ 5 - 5 0 
T r a j e d r i l m a r c a D . 7 - 5 0 
T r a j e P a l m - B e a c h 8 - 0 0 
T r a j e d r i l b l a n c o S 1 0 0 1 1 - 5 0 
T r a j e m u s e l i n a „ 1 7 - 0 0 
ce 16 ante el 
ahora en el poder, denunciabTS^ 
publicano por su emis^ad 
glaterra "que estaba estrangu,a 
libertan en el Africa," y d e ^ a S * 
i n d i g n a c i ó n "ante l a actitud ' Í A T 
g laterra que p r e t e n d í a (como u j i 
s i g u i ó ) dominar ncr las armas'ai K 
i-olco pueblo burgher, con qai«Q e-
qué periódico germanófobo, un tra-
bajo torpe y cruel, indudablemente 
mentiroso e infamo, acerca del tra-
tamiento que reciben en Alemania 
los prisioneros rusos. Y aunque el 
querido colega sólo se ha propuesta 
ten ello demostrar su imparcialidad 
y servir platos para todos los gusto1? 
do sus lectores, alludófUos o germa-
rófi los, es lo cieito que ningún es-
pír i tu sano puede aceptar sin proteo-
¡xa lo que en la d.rha información se 
I inventa. 
| F igúrense mis lectores que los pri-
s?eneros rusos son encerrados en ca-
jas de metal, que hermét icamente so 
I cierran; cuando ei infeliz se es t á i taban las s impat ías del partido dea,* 
ahogando, le sacan, le dan una bebi - ¡ <;1'a^co " 
¡da reconstituyente- y le vuelven a Ahora, ahora . . . hablen Wiljon 
! martirizar. Eso supone, primero, un Isus ministros de la conducta Benfe! 
! salvajismo atroz, después un gasta Que ha seguido el pueblo ampricano 
I enorme de metal t n esas cajas, mien- Cn el conflicto europeo y en ¿ ^ 
Iras hace falta el hierro o el cobre de Méjico. 
para cañones y otros artefactos do i Después de esto, ¿qué extrañe qu.. 
guerra, y un g a s í ^ en reconstituyen- h p querido amigo CoHantes, rocorien 
tes, que bien puede necesitar la ham. ' ̂  u"a alusión durante su último du! 
brienta población alemana. ¡curso de la Cámar."., acerca de ciertas 
Otro día tienen, a los n r i s i o n e w f veleidades del partido conservada 
l i n comer durante a lgún "tiempo, y l ^ 0 0 &u plataforma electoral, dijera-
entonces les arrojan pedazos de Car-1 "Eso lo dedararacs por cuestión di 
r e, y con la carne perros de presa ¡ PrinciPÍ0S>" con 1° que se conforma, 
que se la ar rebaí tm de los dientes, iÍOXt los liberales ? _ 
sosteniendo as í una lucha horrible. . Eso, los principies, eso informa !a 
O B I S P O 6 5 
L A S O C I E D A D 
T E L E F O N O 
A - 2 4 3 6 . 
Todo eso, bárbaro , tremendo ¿ n ) 
| parece mentira infame ? ¿ No sería 
más fácil y más pronto envenenar 
P O S T A L 
C i r c u l o P r a v i a n o 
E l "Círonlo Praviano. en T.a Tro-
pical. L a romer ía , el "Saldn F n a n o 
ñ o . " 
p e q n e ñ e c e s , una fiesta lucida en »"a 
que t i rarán la casa por .a ventana,. 
E n el "Consulado Prav:ano" reú-
nen todas las noches y al l í dan los 
ú l t i m o s toques a la organ izac ión . 
¿ T e m e r al agua? 
¡Ja. j a l Pues menudo baño de sol 
A 'brazo part'do , l u c h ó c&to a ñ o la \ se van a p}r,ar Con la* miradas ter-
mis ión del "Círculo Praviano" ca- | m o c a u t é r i o a s de las pravianas! 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ny, Au«Leriltz. Jammapres y Valmay, 
y distinguir entr<> rayos de Nz, á-gui-
las imperiales, abelas; de oro y floras 
d») lis. 
Por ei ejelo de Vordún p a - j la ea-
haigata de las sombras glo^tsas 1* 
los reyes de loa tiempos n a p o l e ó -
nicos inipel indo a los só ida lo» de 'a 
R e p ú b l i c a a igua.'ar au legendario 
valor. 
L a Fram-ia de hoy se apoya en la 
de ayer p a r í salvar la de m a ñ a n a . * 
Pero Alemania continúa, el asalto 
y el ataquo. coii una conrtancia in-
vencible d.gna de la desesperada re-
sistencia que encuentra en el patrio-
trismo de iodos los soldados. Cuando 
ni el esfuerzo material ni la s u g e s t i ó n 
de la g.'oria puedan retardar la c a í -
da de "Verdún. ¿ h a c i a d ó n d e dirigi-
r á sus miradas el alma francesa? Si 
las á g u i l a s alemanas logran posarse 
sobre loa escombros calcinados de la 
nueva Sagunto y se preparan para 
pitaneada por el actual Presidente, 
Florentino Fardo , p a r a vencer to-
das las resistencias, opuestas a la 
brillantez y esplendor conssguidas en 
las anterioros fies-tas que ce l ebró esta 
prestigiosa sociedad. 
Lograron su objeto porque son in-
conmensurable el n ú m e r o de pravia-
nos que as i s t i rán m a ñ a n a a la fiesta 
que celebran, cn el "Salón E n s u e ñ o " 
de L a Tropical . 
Será, como todas las celebradas por 
los praviar.os, que no se paran en 
, ¥ que no son nadie esat n i ñ a s te-
niendo ojos! 
S e g ú n me dice el expresidente, Jo -
sé Manue.' M e n é n d e z , pasan de tres-
cientas el n ú m e r o de muchachas que 
as is t irán . 
Con estos datos ¿ q u i é n se resiste? 
D a n ganns de echar la voz a l vue-
lo y cantar: 
"Soy de Pravia , soy de Pravia". 
A l l á iremos m a ñ a n a a comer y go-
zar con los pravianos. 
D . P . 
C O N T A B I L I D A D U N I V E R L 
T r a t a d o d e T e n e d u r í a d e L i b r o s " 
P o r e l D r . C o n s t a n t i n o H o r t a y P a r d o 
N o v í s i m a E d i c i ó n , e d i t a d a p o r " L a M o d e r n a P o e s í a 
i ® " I n f o r m a d a p o r la C á m a r a N a c i o n a l d e C o m e r c i o , f 
y r e c o m e n d a d a p o r la D i r e c c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l 
^bra puiiiipiiteraente príioflra con más rte 650 páginas rte pútrida impresión 
y unos s.OOO problemas contables sobre operaciones de una contabilirtarl en gene-
ral, puestos al oleance de todas las Inteligencias por refractarlas que «fstas sean a 
la accesión de los humanos conocimientos, resolviéndose asimismo, los dos difí-
ciles prohlemas ile bi contabilidad que sou: Jornallzaclón o determinación de los 
dfudore» y acreedores en toda operaciéu mercantil, y el do la personificación de 
los objetos; que eran loa dos obstáculos que se oponían a In difusión v vulearl-
eaclAn de la Ciencia de la Contabilidad; pudlendo, con este libro el comerclante el 
dependiente, el detallista, el pequeño propietario, el obrero, el p í f a n o el hrno 
a'tivTdad l u m ^ ; KOtrRIA de I J B R O S . aplicable a cualquier negocio de la 
Este T R A T A B O 
seguir 'e l vuelo triunfal, ¿ p o d r á n I m -
pedir las sombras del pasado que lle-
guen a mojar sus alas en .'a corrien-
te del Sena? 
A ú l t i m a hora Inglaterra ofrece 
auxilio, poro F r a n c i a no quiere in-
gleses en V e r d ú n . 
Si contiene a las fuerzas alemana?, 
para ella será toda la gloria, y si 
tiene que entregar ia plaza, tambi- ín 
para ella sola, será e.' gran tributo 
de a d m i r a c i ó n o^e le rendirá el ven-
cedor. 
L a s sombras de Juana de Arco y 
de N a p o l e ó n son las que aconsejan 
a F r a n c i a a no admitir Ingleses or-
la plaza atacada. 
P e l m s y Compiesrne son nombres 
.«•agrados y la Historia es la maestra 
de las naciones. 
Mareial ROAKEDEi. 
X O T A . — E n la Postal dé ayer, don 
de dice: " E l m á s cé lebre de todos 
.'os josnitas f u é Pascar , d^bo leerse, 
jansenista. 
Habana, Junio 1 9 Í 6 . 
T N I V E R S A L de 
T E N K D I RIA de. L I -
BROS, ha gldo ver-
tido al Idioma In-
glés, informado por 
corporaclonesi econó-
micas, premiado en 
todo» las Esposl-
cloues y declarado 
de texto oficial pa-
ra la ensoaansa en 
las Escuelas NaClo-
nnles y Repúblicas 
de Hlspano-Amérl-
ca, p o r hallarse 
arreglada a las le-
comprende todos los adelantos qne la Ciencia de 
rante los riltlmos 10 años: dándose a conocer procedimientos 
clonumlento y marcha_deja contabilidad.^con los que. se 
y 
.ves merc/mtlles, usos 
comerciales y pro-
gramas de los esta-
blecimientos de en-
señanza de contabi-
lidad comercial e in-
dustrial de las prin-
cipales nacloneg de 
Europa y América. 
Esta obra, puede 
afirmarse sin temor 
a la contra dicclda, 
que es la única obra 
dldáctlco-pedagftglcfc 
más completa publi-
cada hasta hoy día 
, „ pn ningún pats; y 
^_ *,o«>tabnidnd ha realizado du-
nuevos en el ftin-
Bancos do Emisión y Descuento, compañías de Crédito Torritonnl FeiWnrH?eR 
y Trsnríaf.. Compañías de Minas. Almacenes do Depftsito. Sociedades AnfcttlM v 
Cooperativas, Cajas de Ahorros. Casas de Préstamos.—Contiene, ndemás la Conta-
bilidad de Propietarios, Hacendados, Capitalistas y Centros Regionales —Asimis-
mo, la Contabilidad por Partida Simple, Partida Mixta y Método Leglsmógráflco 
Obra indispensable en toda Oficina y de Texto Oficial para la Enseñanza en E s -
paña y naciones de América. 
véndese tm ,*«.das las librerías de la República. 
14583 t l t 14, 17, 19, 21 y 24 Jn. 
E l B o s p e d e B o l o n i a JUGUETERÍA y EFECTOS DE mm\í 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO los nuevot 
COOHES-CÜNiv DE OUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Oón^dos, hlgiémco, y f á c i l » I Ü S ^ J S S T X i S Z T K 
d e transportar para todas partee, i r^opietarioa de las m á q u i n a s de a i -
por ser plegadizos: el niño m i e d e ' (illi,er . . , 
X' y u o u » , TERCERA • Esta Asoc iac ión man 
i r acostado o sentado. 
Loe hay de mimbre, grandes j 
Cómodos a $20 y $2^ 
L O S C H A U F F E U R S 
E n la Bolsa del Trabajo, se reu-
nieron los chauffeurs, pertenecientes 
8 i a A s o c i a c i ó n Coo'perativa, proce-
diendo a ía d i scus ión del Reglamen-
to, a p r o b á n d o s e algunos ar t í cu los , 
quedando pendientes muchos de éfe-
tos para otras sesiones. 
He aquí las bases sobre las cuale* 
descansa todo el articulado: 
"Siendo una necesidad hondamen-
te sentida por todos los que a la nue 
va p r o f e s i ó n de chauffeurs, nos he-
mos dedicado en nuestro país , pro-
pender en orden de solidaridad y 
prev i s ión 1,1 mejoramiento e c o n ó m i -
co y social que \as actuales circuns-
tancias nos imponen, acordamos} 
crear el procedimiento adecuado a 
las exigencias del momento median-
te las siguientes bases: 
P » R r M E R \ : E J objetivo principal 
que persigue esta Asoc iac ión consis-
ta en procurar que cada uno de sus 
miembros, entre en poses ión de un 
a u t o m ó v i l en el menor espacio de 
tiempo posible. 
S E G U N D A : A l objeto indicado so 
constituye una Asoc iac ión de C h a u -
ffeurs, con fines cooperativos y be-
n é f i c o s que venga a poner t é r m i n o 
L U T O 
conducta de los partidos y leg A, 
personalidad y prestigio; y'eso, lo* 
principios; dete ser ideal de los ?0" 
los prisioneros, :r.atarlos de hambre j tiernos y guía de r-,u actuación en lj 
lentamente o acuchillarlos en mon-¡0(íminis traci6n de 1os intereses nació-
^ón ? ¿ Cabe en cabeza humana oue i nales. 
t-.n pueblo, el máá culto y dhcip l iña . i Pero,^ por lo viuto, lo mismo a<p¡ 
do de la Tierra, realice o permita c'ue allá ' una c o ^ es pi'edicav y otra 
esas monstruosidaJ-es contra los ven (f'ar trigo, re f rán muy español" poi 
cidos ? ¿ Entonces qué dejar íamos pa • | cierto, 
¡i'a los hotentotes y los caníbales? * 
| Pero lo peor no es todavía que so | * * 
| publique esa leyonda negra; lo peo1* i Augusto Robeits, acreditad^ 
es que el articulista fanático propo. j1"110 profesor de Ulicinas, P Í O obsnquia 
ne, no que desaparezca la infamia, l^on un ejemplar cu? su Método No. 
sino "que se tomen represalias terri- j vísimo para aprender inglés, tercera 
bles y despiadada': contra lo£ prisio- , edición, coi-regida y aumentada, & 
ceros alemanes;" que paguen los ir.o. | texto que ya otra vez tuve el ûst̂  
centes, que la libre Inglaterra y la ! rfe recomendar, 
civilizada Francia y la valerosa Rusia i Le más difícil del Idioma cíe nue* 
martiricen y destrocen a los prisio-! i-™3 tutores t-a para nosotros la pro-
i.eros germanos. Con este do^eo se, nunciacion; es una lengua sin mu. 
retrata el escritor jehas reglas fijas, donde una misma 
Y, sin embargo, estoy seguro de v^a-l tiene distintos sonidos y en qa» 
- * ' j algunos diptonget! no puedfiri 
I aprendidos en su pronunciación exic-
i ta sino de viva voz. Y el señor Ro. 
i berts explica esto en cuanto es po, 
j üiblp. y en sus le-.ciones ofrece la 
; pronuncia-rión figurada de cada cjenv 
¡pío traducido 
No hay que da-lr vueltas: el por-
venir de estos pueblos de hispano 
américa ha de ser, si no de ab«)lu1a 
! dependencia de ios Estados ün i^ í 
I en todos los casos de íntima re!?.-
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mundo. 
elegante es el ?pra-
brero de luto que acabamos de 
recibir. Obra afortunada de 
dlstlncKSn y buen gusto, es lo 
más nuevo y primoroso que se 
ha recibido en la Habana en 
estos últimos tiempos, proce- i 
dente de los grandes centro» 
de la moda parisién. 
AU PETIT PARIS 
Oblapo. 98 A-3124. 
PUBLICIDAD. CMttfb 
c o n s e r v a c i ó n de los intereses creados 
por sus coa i ociados, y será, ampl ia-
mente l iberal en todo aquello quo fa-
to. | 
Q U I N T A : Que siendo el p r o p ó s i c í ¡ 
de esta A s o c i a c i ó n actuar dentro jff ! ̂  1eco":,,rlca y d ¿ c'.erta !d;n-
la mfts estricta .egalidaci. ofrece su ! Vdad A,:0,.,1Lca. y ^ - ^ n i s r b r a ü v a en 
respeto y acatamiento a todas ias i f}os. A l _ influjo e f ^ t i y o de la nació--
leyes, reg-lamentos y disposiciones v i 
grentes, que regrulan la materia, y las 
que se dictaren mientras no afecten 
al l ibre ejercicio de los derechos ciu-
dadanos; y 
S E X T A : Que és ta A s o c i a c i ó n ate-
n i é n d o s e a lo expresado en el "pre im 
bulo", expuesto como fundamento de 
la misma, declara su p r o p ó s i t o de 
establecer cuantas relaciones sean na 
cesarlas con todas las sociedades dy 
tsta Indo.e establecidas, con el fin 
de vulgarizar el "Cooperativismo 
tre los trabajadores, como principio l 'liuf>otro €.blo - ^ fácil la vidí 
de solidaridad, medio de p r e v i s i ó n 
descubridora y ".oIonizadora, sust 
tuye en gran part^ la influencia ifl 
ia gran repúbl ic i de Washinpton, \ 
no es sino empeño de locos detenc 
el turbión y oponerse a las leyes (W 
I mundo físico, que cn ruestm vida 
i local son el turbión del oro y los n?. 
j gocics yanquis v las leyes no escr.j 
: tas del más fuerte, disfrazada- con W 
¡nombre de Doctrlra de Monroe. ^ 
Aprendan, pues, el incrlés les jóvo 
,nes cubaros y no cubanos de 8 W 
V, 1 j pa í s ; enséñese el -nglés a los nifî s 
* . e r i i y será menos dura la adaptación d« 
! de las generaciones que suceden a 'a 
nuestra, la de los derrotados por ¡í 
edad, que ya nos v a m o á . . . 
J. N . A R A M P U R T J 
y fines de mejoramiento y bienestar 
para l a clase toda". 
T OS K K Z A í i A D O R E S 
E n su local social, Amistad ló-) , 
ce l ebró junta general el gremio de 
Rezaga-dores. 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n 
anterior y el balance presentado. 
Se dió c u e r t a del estado en que so 
hal.'a la A s o c i a c i ó n , y de las condi-
ciones en que algunos asociados es-
•án rindiendo sus tareas, t o m í i n d o • 
se algunos a.cuerdos sobre estos asun 
tos, tendentes a exigir el cumpll-
m.onto d© los estatutos del Reg la -
m8v^! ,n f io aimpntA » * «««« 1 cieclad de los Dependientes de R M « ¡ i^xtraoricialmente se dió a cono- . x TT J. i I «,.o^oTiHn CS cer el rumor circulante de h a b , ^ ¡ ^ t s , Hoteles y Fondas , quedando e 
disuelto el gremio de K e y West, lo (tfe Qas"nto ^ f » " la mef;i(>rfío, de « ' 
dne — c i . r tn ¿«ni- Ho rftrn«„»o. i Se tomaron algunos fiouerd*» 
perlfi-
y rcrlftas. Di" 
bnjoe y grobadoi 
moderno». ECONO-




de ser cierto serla de lamentar. 
L a Direct iva hizo presente que la-s 
Uniones de T a m p a y X e w Y o r k no 
h a b í a n participado nada sobre esto 
asunto. 
' A las once t e r m i n ó la iunta. 
LOS FEDERALES OBREROS 
casa importancia, terminando 'a Jta 
ta pasaday las doce de la noche. 
LOS PINTORES 
Para conocer el informe de la 
misión de glosa, se reunió ©1 Grtjgj 
de Pintores en el local social 
En el Parque Tr i l lo celebraron en Enrique Villuenoas n.mieio 11-. 
mitin acoi-dado por los Federales i ' ( \ J a P r e £ l d e n c i a ^ ^ ^ ^ . ' X a i t i 
Obreros, habiendo culminado en un ̂ . p a b l a r o n vanos socios sobie i j 
franco éxito. | ̂ .ciones del trabajo y la necesidad q 
« e n t e n de mejorarlo recabando » 
gunas venia.j'ás en su favor. . 
Recomendaron que se Uevai*a^Jlj 
T E R C E fi-A • 
t e n d r á un doble propós i to , ambos 
•sencia.ep» a su perfecto desarrollo. 
Será estrictamente conservadora 
Hicieron uso de la palabra muchos 
oradores, encaminando la agrupación 
de los obreros baj'e una sola bandera 
lic ite annd i sr su esfera de acció'i j política, para dignificar la clase y ha-
dentro del .-istema cooperativista, uni jrerse respetar por los demás organis 
ver-Mlmente conocido y practicado, iros políticos. 
( T A R T A : La Asociación no man- i Fustigaron con vigor !a aT>atía do, 
t e n d r á n l r ^ ú n p r o p ó s i t o oxolusi^nsta ¡ los irabajadores que no acuden a la 0 puf's Xc'ños so^ 
que esté cn contraposición y desa- t Defensa de sus ideales y marchan di?- j • REORGANIZACION . ,ore, 
cuerdo con nuestro medio social y Igregados tras las ofertas personales i E l Círculo General de Traoaj - - ^ 
perjudique los Interes de la miBma, I de unos y otros con las miras ^fotatas .acordó reorganizar su d i rec t iva^ ^ 
•, in" n ^ r ^enda "a"la defensa y retardando su rápido acrecentamien | de olucionar individualmente sus pro P és ta un voto de confianza ?a 
rocu i- . .; blemas. i sembo.'verse libremente en ei 
— — — . — El señor Martínez Ibor estuvo muv | Prol9tario> y asesorarse en s " * ^ 
de todos los obreros ie ouer.» 
activamente la propaganda sorl^d(, 
fin de aunar en un solo c o n g l o m « * j | 
a los que viven do la Pintura, s ' 
estos decoradores u obreros de Dn-
n trabajadores. 
ANUNCIO 
P U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame l a atención por su novedad, y a sea á la novia, a l 
novio, a l amigo predilecto» a ia muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico; al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de art ículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado. 
O B I S P O 9 6 . < < V E N E C I A , , T E L E F O N O A - 3 2 0 1 , 
elocuente en su neroraeión sobre 
trabajo de la mujer, de la obrera 
cubana, que no cuenta ''on leyes quo 
ia amparen, estando sujeta a una do-
ble explotación, la que representan las 
condicionas onerosas en nue gira en 
| muchos talleres y oficinas, y la del 
vicio a que se ve expuesta por las mil 
lacerías que tiene que atravesar en 
nuestro ambiente. 
A todos se les anlaud'6 ruidosamen 
te. 
La Banda de la Beneficenci? ameni 
zó el acto. 
LOS COCINEROS 
En los altos del café Marte y Belo 
j r.a, celebró junta general el Gremio 
i de Cocineros asistiendo la mayor par 
te de los asociadoí". 
Se aprobó el acta anterior, y ei 
informe de la Comisión de Trabajo, 
dándose por enterados de la correspen 
dencia recibida-
Continuo la discusión r-obre l a con-. 




es e l ; 
circulac 
L A Z A R Z U E L A 
Nada hay que obligue « • J ^ ^ l 
gratitud, razón por que 1* ¿jen-
corresponde con el P 1̂51100 tAn re' 
do sus m e r c a n c í a s a Prec'r^r-uidol6' 
ducidos. Creas de hilo - toio » 
ectanzas y Bramante Flore 
2. 3 y 5 c. 
Especia l idad en flores 
ros para s e ñ o r a s yniñílt:ninnanvrio. 
j u w o n D L l i i i DIARIO D E LA MARINA 
PAGINA TRES 
p e s d e E s p a ñ a 
O e c ó i n s s e l o c a e l 
p i a n o •••• 
«fc Francisco de As í s - legó una 
San ribera de un r ío ; y tenia 
vex a laa;.l0 porque en la ribera 
fl^6 esperaban unos pobres 
puesta ie cuvos> hijicos do Dios, 
.Jiermanico> ^ • a pa]a;hra santa. p c . 
n e c e u A e n aquel momento una 
ro esial1" y lo^ barqueros temieron 
temP651*0, les tragara las barquillas: 
r* I t r i n c h o de A s í s qu i tóse el man 
%lHadi6 sobre el agua, y p a s ó 
tD tradición, tan suave como una 
de m o n t a ñ a , insp iró a 
tr.argantf musical: "San F r a n -
LÍí:tZ "obre 'las olas". L a m ú s i c a dice 
¿sc0. . 0 ríe San Franc i sco con los 
el diáiog • ^ & lleiia de temblo-
peSÍJe0reTámpago: henchida de furo-
T£S AI borrasca, y cargada de hervo-
re? /P huracán. Y cuando Pepito te*-Z eiecuta esta obra en el pla-
Ar todo desaparece para é l : - e ! p ú -
r-0, 1 ,e ie ove. el ."ugar en que sa 
C e n t r a , los objetos que le circun-
en Y itmto con loa sonidos que 
¿aT1. n desparramando debajo de sus 
í / 8 siente alzarse de la escala las 
f a S r a s de San Franc i sco . infia-
ías de amor de candad, y ricas 
dulzurns inefables, dominadoras 
¡II hermano loho. del hermano r ío: 
3! hermano viento, pero no domi-
doras de; hermano corazón de los 
ÜÜhres barqueros de la o r i l l a . . . ; y 
alzarse las olas encrespadas, to-
Ventes. estrepitosas, que se pers í -
r*en se acorvan, se hinchan y se 
Spujan. para irse a deshacer mimo-
samente sobre los bordos del man-
I . v ve alzarse a San T^ranciarco con 
maiestad divina y humil lada, cerca-
¿o de resplandores que le transfism-
«n cruzado de claridades que le om 
palidecen, como una sombra, como 
ira aparición como un hombre de 
Dios, nue Va diciendo: 
—Hermanns o l a s . . . Hermanos pe 
cerceos.. • Hermana tempestad . . . 
pepito Arrióla .'o ve. 'c ove. lo 
siente... Y todo lo que tienen do 
tnMime la« caridades del santo, las 
cóleras de! río. los í m p e t u s del agua 
v ,a= tenebrosidades del cielo, se le 
rdentra en el corazón. Y entonces, se 
le obscurece su propia personalidad: 
como si so fuTjdiera plenamente con 
e,' espíritu del frailecico. con la vida 
íe las olas, con el dolor de la na-
turaleza . . : como sí su conciencia 
se adormecióla a la caric ia del é x -
tafis. y sus dedos hicieran el mi la-
gro de «ntender. de sentir y de orga-
nizar milacrrosamente las armonías . . . 
Cuando =e nr^sentó Pepito Arr io-
la al público de Madrid, a ú n no ha-
bía cumplido los tres años . "Era un 
hermoso niño prodigioso, en quien 
tftrio era intuición, a d i v i n a c i ó n y ge-
nlo:—que sabía mucho m á s de lo 
que sabía cuyas manos, lev^g, débi les 
poseían una fuerza gis-a.nte.sca. crea-
dora y encantadora:—y en cuanto las 
tendió «ob-ft el piano, comenzaron a 
temblar debajo de ellas Ins mimos, 
la? ternuras, ricas de suavidades im-
jireviptas: como si en ve? de acari -
ciar las teclas, acar ic ianln divinos 
pajaricos. . . 
Cuando la reina D o ñ a "María C r i s -
tina nvó a este n iño tocar, o frec ióse 
a pensionarlo Y nn m ú s i c o a l e m á n , 
el maestro Xichitch. se lo l l evó a Ale 
manía. Al.'í e s tudió; y al l í marav i l l ó 
a IOK profesores m á s insignes y a los 
fmperprior?.* m á s grandes de la tle* 
rra-. T allí se f o r m ó su espír i tu v 
fe perfeccionó su arte. D e s p u ó s . sa l ió 
Por el mundo.. . Y u n a ve?, dió tres 
conciertos en San Franc i sco de C a l i -
íorjiia. E l día s e ñ a l a d o pora el cuar-
to, fué operada su madre 'en un Sa-
natorio. Y al bajar del t r a n v í a en 
We iba a verla, el njño se cavó , y 
fe dislocó una mano. *E1 compromiso 
luirido .e obligaba a presentarse 
con-i^rto; y l l egó cuando el en el 
I B 1 I 
n 
l i l 
Se pondrá hoy a las nueve 
a la venta el número 
^ í í esta revista graf ic i 
Nítida A S U ^ A R I O 
Wcer'TÍ" colores: María Marcos; 
iCaS11110 del Certámen de La 
Patía" °rCQS habaneros' "La Sim-
tor ¿ Q o f VJlda amable." por H é c 
* ™ Por R^'v- GlOSarÍO de la Se-
nos ¿e\ Z * u y K T L a s brevefi ma-
•^rsaJ T A }írblna' Por L. Frau 
d e ^ U 2 S t i 1 * ?™1'™- La 
anl ín dlP!omatico neutral. El 
^ ' ^ ¡ I J ^ 0 Truji1,10 de 
POr Enriad K O S + U • O S - ' • C R Ó N I C A 
^ e n ^ d de ^ z a . Consultorio fe-
aricaturas —T ^ 
vSuare2 ' H , bemana Cómica, por 
^ o . n o r > "El-Rey ^ n o ™ al 
(la)- La Po. ̂ ' ' ^ Cabrera (agua-
O r l t r ^ o " 1 611 la media 
d e l f , , ^ 1 1 8 1 ^ — El certá-
i ^ E l t ^ del "Heraldo." El 
i^0 (o f o t l . ^ 0 del miércoIe3 úl-
H ¡nni íSicia ^ ^ ^ á r o (2). 
0 (2). u i * df1 Agua de Veu-
Servicio dire.t ,íalldad extranjera, 
r i 0 5 E U ¿ e m-uJeres japonesas 
^1Ón neoyorkífa n T ' Manlfes-
Por Boni fle, -U8tos en broa-
t)0. y señoíá' l !1 fSen?^ Suero Bal-
«•'gnardelu ] * f,amilla del policia 
í - > último r Í f J e r ! ; o t a de Roose. 
* o centavos en toda' 
: _ l a República. 
^ n " . - ^ propio5 de 
*- 377T /Manrique 
'• APartado 
¿¿00 
D e s d e 
9 5 C t s . 
l o s d e N a n s o u k . 
D e s d e 
$ 2 . 5 0 
l o s d e H i l o . 
^aison de filanc 
O b i s n o 9 9 
plicarse. 
Y si tras de una víctima otra cae, 
la confusión es mkyor y el tumulto 
espantoso. Repitese la suerte, nuevas 
víctimas, otra vez los alaridos pero 
la costumbre endurecerá el corazón y 
las marcas industriales que se dispu-
tan el predominio, habrán de encon-
trar siempre a quienes alquilar el 
cuerpo sin necesidad de cotizar la v i -
da. 
• * • 
I Se acabó la corrida. El espectáculo 
I a la moderna no fué sangriento. Los 
I toros quedaron tranquilos pastando 
,1a fina hierba de sus dehesas. Sola 
mente unas cuantas docenas de caba 
líos de raza diminuta pero feroz, se 
rompieron las patas y algunos de sus 
conductores o si se quiere jinetes de 
nueva factura, resultaron pateados 
deshechos. 
Ahora, la piedad de los hombres se 
encarga de su magnífico funeral. 
Los grandes rotativos hacen la 
apología de los muertos, agotando el 
ditirambo, hinchando la hipérbole lia 
mándeles magníficos, excelsos, glo- j 
ñ a s de la patria, héroes del valor y ' 
luego en lujoso féretro en orgía que 
asombra, con unción que pasma, allá 
van todos cuanto algo representan 
en larga y ostentosa comitiva rindien 
do al desaparecido toda la pleitesía 
del gen io . . . 
Después de todo, entre caerse de 
un andamio a estrellarse en la pista 
del Hipódromo, igual da. Pero entre 
morir siendo albañil, despedazado 
contra los adoquines a morirse por el 
engrandecimiento de empresas pode-
rosas y ante la vista de un público 
ávido de emociones, hasta la fecha 
resultó mejor esta muerte. 
Los gradiadores buscaban las are-
nas del circo para morir saludando 
al C?sar. Los trabajadores de hoy no 
saludan al tirano, pero llevan por le-
ma: "o venzo o me mato " 
J. Antftlo Lamas, 
Obrero manual. 
Marianao, junio 1916. 
teatro estaba lleno de públ i co . C o n -
tóle al empresario el i n c i d e n t e . . . Y 
no tuvo rr.ájs remedio que salir, que 
sentarse al piano, que t o c a r . . . H a s -
ta que el púb l i co a d v i r t i ó : 
—Pero si toca con una mano so-
l a . . . ! 
Y era verdad: con una mano sola: 
con la izquierda. 
617. 
. - ' E a Huata. 
161- Teléfono 
Nosotros le preguntamos: 
i—Y para ser un Vuen n\5sico. ;, quó 
es .'o primero que se necesita. . . ? 
Y r e s p o n d i ó : 
— C o r a z ó n . . . . 
Nos h a b i ó de los pintores:—varios 
pintores reproducen un mismo- paisa-
je: todos ven los mismos árbo le s , las 
mismas rocas, las mismas quebrajan, 
las mismas v e r e d a s . . . Y todos pin-
tan ese mismo paisaje de distinto 
modo. E n cambio, un solo pintor r<— 
produce varios paisajes diversos, con 
diversos Arboles, diversas rocas, di-
versas quebrajas, diversas veredas. . . 
Y todas s'.;s reproducciones se pare 
cen; y en tortas se descubre la misma 
mano, el mismo temperamento, la 
misma v i s i ó n . Y es que a la verdad 
obscura del paisaje, el pintor as^'O-
ga la verdad luminosa del sentimien-
to. Y si no agregara nada., m á s que 
pintor, se .lamarfa fo tógra fo . E l m ú -
sico que se cienta ante el piano, si 
no agregara, nada a lo que lee. seria 
irfúsico. pero no m ú s i c o art i s ta . . . 
— Y nosotros preguntamos: 
— Y no s í necesita una buena me-
moria . . . ? 
Pepito Arr ió la responde: 
— L a memoria se adquiere con la 
p r á c t i c a . . . . 
Y nos habla de la memoria de los 
grandes maestros. Mozart o y ó des 
veces el Miserere en la capil la Sixr.i-
na, y con eso le b a s t ó para escribir-
lo desde e! principio hasta el fln R u -
binstein, en una larga serie de con-
ciertos, tocó mágs de mi l piezas, sin 
origina.' ninguno ante los ojos. Lástz 
interpretaba de memoria todas las 
producciones de Beethoven. . . ( — Y 
la tercera vez que toca una obra. Pe-
pito Arr ió la no necesita ya n i n g ú n 
pape.1.) Pero hablamos de Beetho-
ven: 
— ' E r a «ordo . . . . 
— S i ; dolorosaments sordo. M á s 
cuando se crea m ú s i c a , el m á s leve 
cuchicheo puede cortar la e x a l t a c i ó n 
del e s p í r i t u . . . Cuando se crea m ú -
sia, el ser oolorosamente sordo i m -
pide que Se perciban los rumores de 
tuera. y hace que todos los que n a -
cen dentro los perciba el corazón . . . . 
E insiste: 
— E l arte, sobre todo es corazón. . . 
Y así, cuando este n i ñ o prodigioso 
se co.'oca ante el piano, deja su co-
razón; deja que el sentimiento le 
subyugue; leja que la f a n t a s í a pere-
grine d e t r á s del sentimiento... Y 
cuando las bellezas, las grandezas, 
las blanduras y las temuraa que sal-
tan de !a escala en borbotones dicen 
historias de amor, palabras de pro-
fecía, detalles de d e s c r i p c i ó n y mi.'a-
gros de santicos. el sentimiento va 
en peregrinaje al lado del g a l á n y 
áel profeta, del santico y del poeta, 
v i é n d o l o todo, e m b r i a g á n d o s e ds 
todo, a d o r á n d o l o todo... Como el 
fuera un h é r m a n i c o m á s de San 
Francisco de Asís . 
C. r .VBAÍi. 
DINERO EN HIPOTECA 
en tortas cantldcdes, al tipo m&B bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. O0-
clna de M7.GCBV., F . MARQL'iiZ, Cuba, 
número 32; de 8 a 5. 
P L A T I C A O B R E R A 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
varse como el Pegaso, corre el anties-
tético artefacto, bufa como encarcela 
da fiera, y por donde pasa deja la 
peste de su contextura. Otro más ahí 
i viene, trae la misma facha; ya solta-
| ron otro, os soltaron todos, ya no 
I pueden contarse, corren y corren y 
apenas si se perciben los movimientos 
fie taja desordenada carrera. Se han 
hecho apuestas entre los que repre-
sentan esas marcas industriales; se 
darán premios al vencedor y hasta un 
j cáliz copudo por cuyo trofeo se desti-
lará sangre mezclada con hiél y tal 
vez se viertan lágr imas de obreros. 
Y no se dijera ta l ; en una de las vuel 
tas ya enardecidos los corredores, 
ebrios por el vértigo, espoleados e n -
tre sí por la competencia, azuzados 
por el vocerío de la muchedumbre, al 
igual de las fiestas taurinas; roto el 
dique del sentimiento, despreciado e' 
instinto de conservación, perdido el 
control nublada la vista, el atropello 
se consuma y el cnoque entre sí o 
motivado por la valla, hace saltar en 
pedazos conductor y máquina para 
luego ser recogidos los restos san-
grientos, palpitantes aún de la vida 
I que se extingue. Y el clamor de unos 
I pocos que se dieron cuenta de la ca-
tás t rofe , se espande como reguero de 
pólvora y eleva al poco rato un rugi-
do y una amenaza que no saben ex-
I n c e n d i o e n O r l e n l e 
Santiago de Cuba. Junio 17. 
A las tres de la madrugada decla-
róse un violento Incendio en el ca.fé 
'•Washington", sito en Gallo y Saga 
rra, de la propeidad de Franc i sco 
García. 
Tanto e» edificio que ocupaba el 
café , como .'a casa colindante don-
de res id ía el s eñor D a r í o Gandaria . 
apoderado de dicho establecimiento, 
sufrieron grandes desperfectos. A m -
bas casas estaban aseguradas, igno-
rí indose el origen del siniestro. 
M^flana toma poses ión del arzobis-
pado de esta dióces is . M o n s e ñ o r G u e -
rra, nombrado recientemente. 
C A S A Q l TX. 
A/HUMCIO 
AOOIAR 116 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciesp en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
L A S M A Q U I N A S D E ESCRIBIR 
MAS PERFECTAS QUE H A Y EN 
E L MERCADO: 
Ü L I Y E R 
Th* Standard VUihla Writer ÉSfflP 
^Mda informes T precios a 
Wm. A. PARKER, 
(VReiíly 110. Te! A.1793. 
Apartado 1679. • H A B A N A . 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A SI U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
S i VINOS CN TODAS P A B T M 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA CN BOSTON. C U V 
Creas de hilo, lo mejor que »• 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O 'REILLY Y SAN IG-
NA n o . TELEFONO A.8848 
" i i m a d e s c u l i r í i i i í e i i t o ' J e l L i t o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de e 5 t « 
« • p e t í í i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a M B 1 A g u i l a 
d e O í o*' M o n t e y A o g e i e s . - H a b a n a . 
( l o a v i s i t a a i A s i l e . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
día Ejercicios militares, calistenicos 
y asistencia a la escuela, todo ello or-
denado por grupos o secciones. 
Desempeña la plaza de profesora, 
la señora María Fundora de García. 
A las 10 y media almuerzan, haden 
do vida interior hasta la una, ocupa-
dos en lecturas de moral o descansan, 
do. 
De una y media a dos de la tarde 
se les sirve la merienda, consistiendo 
ésta en galleta y dulce o frutas, se-
gún las épocas. 
Después asisten a las clases hasta 
las 4 y media, en que se les llama a 
comer, quedando en libertad hasta las 
siete y media de la noche, para jugar 
en la huerta de la Granja o en las 
galer ías laterales del edificio. 
A dicha hora se les sirve café con 
leche, acostándose a las ocho. 
E personal que allí presta sus ser-
vicios es bastante reducido. Además 
de la subdirectora y de la señora Fun-
dora figuran en la nómina, un vigi -
lante, un sirviente, 2 costureras. 1 co-
cinero un pinche de cocina y U Q jar-
dinero. 
HONRANDO L A MEMORIA DE L A 
SRTA. AURORA RODRIGUEZ. 
Desde el día 11 del corriente quedó 
colocado en la galería principal el 
magnifico busto de la benefactora se 
ñor i ta Aurora Rodríguez, hija única 
de nuestro querido amigo " P e p í n " 
Rodríguez, la cual falleció hace dos ! 
años en Arcachón, Francia. 
E l doctor Delfín, ha querido perpe-
tuar el recuerdo de aquella simpática 
cubana que en tierra ex t r aña supo 
recordar siempre a los niños cubauos, 
a sus paisanitos pobres. 
La sejorita Rodríguez sintiéndose 
ya enferma de gravedad, al leer «n el 
DIARIO DE L A M A R I N A que las 
obras de la Granja no aumentaban 
por la falta de recursos, llamó a su la-
do a su generoso padre, encargándole 
que en su primer viaje a Cuba, prote-
giera en su nombre aquella obra ge-
nerosa, prometiéndole a su regreso 
resarcirle con caricias su bondad. 
'Al poco tiempo, le llevaba al sepul 
ero la cruel enfermedad que minaba 
su existencia. E l pueblo de Arcachón, 
que había sentido en muchas ocasio-
nes, en sus clases pobres las bellas 
acciones de la joven cubana, le tribu-
tó en sus funeraes una expontánea 
manifetación de duelo. 
A los dos meses transido de dolor, 
el amante padre regresaba a la He 
baña y cumplía su oferta. Desde en-
tonces, y en nombre de su querida 
muerta, viene contribuyendo genero-
1 sámente al sostén del Asilo "Nues-
| tra Sejora de la Caridad," siendo uno 
de los grandes benefactores del mis-
mo. 
El busto de la señori ta Rodríguez 
es de mármol blanco, una hermosa, 
obra de arte del notable escultor ca-
talán señor Ciará, que goza de fama 
mundial. Sostiene dicho busto, un 
magnífico pedestal de márrao negro. 
Varios trabajadores de muelle, se 
brindaron a realizar los trabajos de 
la erección del monumento generosa-
mente ,así como el ingeniero señor 
Francisco García Mendirábal a d i r i -
j gir la colocación del mismo. 
Los obreros que con tanto a l t ru ís . 
| mo auxiliaron al señor García se 
'nombran: Manuel González, Ramón 
González, Pedro Varona, Antonio Del 
gado, Fernando Suárez, Antonio Fer-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Rxjefe de los » i ;or iadot de Mnmv» f 
PatantM. 
Baratillo. 1, altos. Telefono A-A43S. 
Apartado nftmfro IM. 
8e hace cargo de los siguiente» tmbaios: 
Memnrlac y plano» 'le Invento». Solicitud 
de patentas de Inrendíin. Registro de 
Marras, pibqjM j Clicbés de maroa^ Pro-
piedad Intelectual. Rccnrsot de aliada 
Informe» periciales. Consultas, ORATls ! 
Ileglítro de marcae * patente» en los paí-
ses extranjeros y de majeas Internacio-
nales. 
E s t a l a l u c e s t ú ! 
N o v a c i l e s e n a c e p t a r ; n o e s e s f u e r z o n i s a c r i f i c i o , r e c u e r d a m i s 
r e g a l o s d e fin d e z a f r a , c o n e l a z ú c a r a s e i s r e a l e s y j u z g a a h o r a 
q u e l a v e n d o a 1 4 . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , l á m p a r a s , c r i s t a l e r í a , p o r c e l a n a s , m u e -
b l e s , a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , t o d o l o m á s r i c o e n e l g i r o , t i e n e l a 
C A S A B O R B O L L A 
j u e g o s d e s a l ó n , d e c u a r t o , c o m e d o r e s , g a b i n e t e s , b i b l i o t e c a s , e n 
m a d e r a s p r e c i o s a s , a c a b a d o s e n m a r f i l , c o n a d o r n o s d e b r o n c e , 
m i m b r e s d e t o d a s c l a s e s , v e r d a d e r o s p r i m o r e s . 
T E L E F O N O A - 3 4 9 4 5 2 . 5 4 . 5 6 . 5 8 . C O M P O S T E L A 
nández, Juan Díaz, Ar turo Díaz y Pe. 
dro Acosta. 
Felicitamos al doctor Delfín, por la 
obra piadosa a que dedicó sus ener-
gías por el triunfo alcanzado en la 
Granja de niños pobres, y así mismo 
a los generosas colaboradores que le 
permiten ofrecer un alto ejemplo de 
moral y de virtud cristiana a sus se-
mejantes. 
U N D E R R U M B E 
Durante n\ aguacero torrencial de 
ayer, se derrumbó una casa, desapa-
reciendo entre los escombros una se-
ñora. 
Acudieron en su auxilio y en cuan-
to tomó el aguardiente uva rivera 
se sintió bien de los dolores peculia-
res de las damas que era lo único 
que tenía. Se vende en bodegas y 
cafés. í 
l O O f p L E S 
Esta tarde se efectuarán grandes 
desafíos por los clubs del circuito 
infantil , comenzando el primer jue-
go, entre los clubs Moda y Planté , a 
las^ dos en punto y diez minutos des-
pués de su terminación lucharás Es-
trellas y Alménela res. encuentro éste 
esperado con marcada irrupaciencia, 
aoda vez que los presidentes de am-
bos clubs tienen concertada una 
apuesta de consideración para el pr i -
mer match que efpctuarán, el de hoy 
por la tarde. 
Un nutrido contingente de partida-
rios de los "cigarreros" armados de 
disitintos instdumenaos musicales, 
irán al juego para dar ánimo a sus 
fiñes, con las voces de ¡¡Arriba los 
Ohampionsü 
Pascual Brindis, el managed de los 
campeones del año pasado, ha sido 
expulsado del Campeonato por el 
bochornoso espectáculo que dió en 
la tarde del sábado diez en los terre-
nos de Almendares. . 
E l Presidente do La Moda ha 
nombrado en su lugar al joven Seve-
rino Valdés. 
Brindis pract icará la novena, cosa 
que ha venido haciendo en toda esta 
semana y hoy do mañana también. 
Tiene enorme interés en que los f l -
ñes ex-dirigidos por él ganen. 
Los "planteistas" esneran ano-
tarse su primor triunfo, contando 
para ello con los servicias de un l 
nuevo pitchor de apellido C ieto, que 
viene precedido de gran fama. 
En el segundo deF^fío e?ncra ven-1 
cer Raynat a los Alacranes, a los i 
que piensa quitarles las ponzoñas a i 
la primera acometida de sus bats- j 
men. 
Interesantes en alto prado son los, 
dos juegos de esta tarde, que serán i 
presenciados por gran concurrencia.' 
El •snectácnlo es barato y dura po- i 
co. esto último rv^rnrial en el base, i 
b i l í nara no "ahurrir". 
Mañana, a las nu^-p antes meri-1 
diano La Cotorra y Habana, 
M i r a n d o a l a . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
;.Cuando sp resolverá la cri.síc? 
¿Aceptará de nuevo el genera! Agr« 
monte? ¿Se nombrará un Comit.' 
cutivo? Electoral? ¿Se nombrará 
jefe de surtido al genera! Núñez? 
E i t lempj pasa. . Y no hay polí-
tico que duerma. ¿Se dormirán los 
conservadores 
ñor E m i l i o Gordillo, presidente del - -
Partido "Amigos del Pueblo" y can-
didato a la a l c a l d í a municipal de 
Manzanillo. 
Se ha multiplicado el s e ñ o r Gordi-
ilo durante su estancia en la H a b a -
na pues ha celebrado incontables con 
ferencias po l í t i cas . 
Se espera a ú l t i m o s do este mes 
al doctor F e r n á i s l e z M a s c a r é , Jefe 
de los liberales provinciales de Orien 
te. 
Los conservadores de las Vi l las se 
mueven. He aquí el telegrama que 
nos ha sido mostrado. Dice así: 
"Cienfuegos, Jun. 15. 4-50 p. m. 
Manuel Gonzá lez Iglesias, C á m ? r a 
Rcpresentantes, Habana. 
Los conservadores de este t é r m i n o 
v e r í a m o s con gusto aceptara usted 
sa p o s t u l a c i ó n para el cargo de R e -
presentante de nueva creac ión por 
esta provincia para las p r ó x i m a s elec 
clones. 
Doctor Rcreau , Presidente Asam-
blea." 
E s una ra l i f eac i én de' podereu al 
señor Gonzá lez Iglesias que ha de 
8er bien vista en toda la provincia 
de las Vil las. 
El m\ a ü e r i t i v ü d e J e r e z 
ROÍ-Duina-Flores 
C C I N E S 
T r a j e m a r i n e r a , con p a n t a -
lón largo $3-50 
T r a j e m a r i n e r a , con panta-
l ó n corlo $2 .75 
S i V d . de se^ v e s t i r & sus 
n i ñ o s e l egante s , h a g a u n a 
v i s i t a a n u e s t r o " G r a n 
S a l ó n de C o n f e c c i o n e s " . 
" L a G l o r i e t a 
C u b a n a * * 
Tejidos, P e r f a m e r í a y S e d e r í a 
m . RAFAEL, 31. T E L E F . A-3964 
Se encuentra en la Habana el se- ' C 3345 St - lS 
.FUNCION CORRIDA 
¿Qué diablos he de hacer yo 
en cuanto empiezan las liuvias ? 
4 Beber. E l agua que cae 
aviva el reuma, rezuma 
en tejados y paredes 
y pone la tierra húmeda 
y la a tmósfera chorrea 
por todas partes. La única 
manera de hacer que el agua 
no nos enferme y destruya, 
es forrarse bien el cuerpo 
de aguardiente, zumo de uva, 
u otra cosa parecida, 
y dejar que se confundan 
la tierra y el mar, y cauten 
las ranas su dulce música 
hasta en las habitaciones 
de dormir, con tal que nunca 
canten dentro del estómago 
en su elemento. Me gusta 
Wagner, aunque no lo entiendo, 
y todas las partituras 
con cauto, música y baile 
y todo lo que es de rública; 
pero el canto de las ranas 
dentro de uno mismo, acusa 
pobreza, dejadez, falta 
de líquido que regul? 
las funciones de la vida 
con su alcohol y con su pulpa 
blanca o tinta. Vamos, ese 
rico bálsamo que cura 
males, tristezas, pesares 
y desgracias. 
¿Que me insulta 
un guardia y me trae preso 
al juzgado, porque juzga 
que el estar entre dos luces, 
vamos al decir, y a obscura.. 
es un delito ? Me río 
de su estolidez conjunta 
y de las ganas que tiene 
de tropezarse con una 
papalina decorosa 
y mansa, sin hacer bulla, 
para acusarla al instante, 
abusando de su alcurnia 
gubernamental, por gusto 
de fastidiar. Si las lluvias 
traen como consecuencia 
desagradables y turbias, 
los reumas articulares 
y los que no se articulan, 
y generales trastornos 
de la nutrición cn gulas, 
I en huevos y laticinios 
: y hasta en colaciones mustias, 
I ya be dicho que el aguardiente 
¡ contrarresta esas negruras 
, de la economía y Seüri. 
i a quien lo toma, de muchas 
¡ enfermedades al hombre 
j ya sean simples o ya agudas 
1 De modo, que vivo y bebo, 
| de manera, que ninguna 
autoridad reconozco 
j que pueda atajar mi única 
I a legría en este mundo 
j de mentecatos... y curdas. 
! Así pues, mientras chubascos 
I caigan del cielo con música 
1 de humedades y catarros 
y reumas y senicuras 
de indisposicione, bebo 
y beberé con ayuda 
de mis kilitos, no agua, 
alcohol, alcohol que se escurra 
gaznate abajo trayendome 
paz y alegría mayúsculas, 
sabe? Pues enhoramala 
y si el juez me da una tunda, 
digo, una tanda de días 
en el vivac de la Punta, 
la cumpllrfé y en cumpliendo 
como es natural que cumpla, 
venga aguardiente, coñaque, 
ron, giniebra y no agma turbia 
que la turbia cria ranas 
e hidropesía la pura. 
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R E P R E S E H T A Í I J E S 
. e s o m e : z : 
^ A ^ P R E C Í i a S l B A R A T O S 
M i m b r e s d e f j s w l a s c U -
I $es. M u ^ l c s ^ M o d e r -
* n i s t & s ^ á p a r a ^ c u a r t o . 
\ c o m e w r ^ s a l & j y o f í c i -
• n a . C i w e r t o s f d c P í a -
\ t a . O b j t í t t a s f d e M a y ó -
\ l i c a . L á V p ^ r a s - ] ? i * ' 
v 
nos \ i 
* < T O M A V a F I L S , ^ 
R e l o j e s d e | P a r e d y 
de B o l s i l l o . 3 J o y a s fi-
nas . 
i ü y Ca. 
PAPÁ ESTÁ ñor CON LOS 
MERV¡OS DZ PU/iTA 
U s e e l C o r s e t y A j u s t a d o r 
| A N U N C I O 
AOUIAR 11& m 
n 
EL PREDILECTO DE TODAS U S DAMAS, POR SU'ELEGiN 
CIA Y C0N8DIDAD. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
Solicite catálogo. A. Queralt, Gallano, 47, loléf. A-3904 
MATAI 
C M 1 Í « t i . 
O B M P I A Y B E R N f l Z f l 
( P O R B E R N l f c Z A , 16) 
HOSPEDAJE EN fKEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a fia semana, con 
buen cua r to y toda asistencia y tam-
.bien habftacién sola sf se desea, hn. 
War muy céntrico, con >tranvías a la 
jxnerta y elevados en la esquina. S= 
habla español. 
toada House-313 West, Calla 14 
^ recibo de aviso por i correo o por 
caWé^ se espera en el muelle a los 
s^ñor^s huéspedes para1 facilitarles su 
desembarque. 
LOSAMOS 
Q U E ^ N O \ S E M A L G A S -
T A N U T O K M Í L N L A B A -
S E D E \ P N C A P I T A L . 
L homl>reique ahorra tiene 
giemprtP \a|go que lo abriga 
contra la ' necesidad, mien-
tras que el quetno ahorra tiene i 
siempre ante a r t la amenaza de 
la miseria. 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE 
S e c a l m a , y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r r g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o : q u i e r a . S e J o v o y a d e c i r i 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E De v e n t a en todas las F a r m a c i a s . 
^ L G O D E 
P O R T S 
m R . S . d e M e i a d l o z a 
B4NCO E S P A Ñ O L D E 
K5LA \DE - CUBA abre 
CUEHTAS de , AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR. CIENTO de 
interés. 
IA.S L I B R E T A S D E AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA iDOS MEStES P U D I E N -
DO LOSVOEPOSÍTíANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
P O S U D I N E R O . 
Mosaicos deiJ todas clases. Dlbn|os 
ExclGSi?esiGBlores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 va 1 2 0 e l m i l l a ? 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
D E S C A M F S Y G A R C I A 
—Salle 23 eotre^ofaota y Marina— 
C 225t I D 28 AA 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en *E1 PaBnje," 
Zulueta. 2, entre Teníante Rey y Obra-
pía. 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirugía eu general. Eapeclallsta en vfas 
urinarias, siTllis y enfermerlades vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 32 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, número 60, altos. 
CAMPEONATO SOCIAL DE A M A -
TEURS. 
Sobre la tan debatida actitud de a l . 
gunos players del Club "An t i l l a " . 
Aclaración per una sola vez. 
Desde que expontáneamente me re-
tiré de la pág ina sportiva del "Heral-
do de Cuba" precisamente la v íspera 
en que se inauguraba Campeonato 
Social de Amtateurs, he permanecido 
alejado del continuo bataliar a que 
obliga la labor periodística deportiva. 
Y aunque oportunidad he tenido no 
he querido alabar o censurar, lo que 
digno de alabanza o de censura he 
podido apreciar en lo que va de re-
ciente labor socialista. 
A l comenzar toda contienda, por 
muy perfecta que su oi-ganizacion sea, 
siempre se nota alguna pequeña defi-
ciencia, la cual una vez que las aguas 
se deslizan por su cauce desaparecen 
compUetanxente. Y >he ahí por qu¿ 
apreciando como habrán podido apre-
ciar todos los asistentes a los matchs 
de los sociales, las pequeñas deficien. 
cia objetada, y no solamente por cier-
to, en el club " A n t i l l a " no he querido 
ni t a t i r palmas, n i demostrar un pe-
simismo fuera de tocto lugar, ante loa 
éxitos o fracasos obtenidos en lo que 
va de campeonato. 
Pero hoy en mi tranquila retirada, 
quiero abrir un paréntes is , para ha-
oer algunas aclaraciones, por una so-j 
la vez, como tengo por norma. 
Estas aclaraciones únicas, demás 
es tá decir que se refieren a la tan 
debatida actitud de algunos players 
que militan en las filas del "An t i l l a , " 
y que actuaron en ei segundo desa-
fío celebrado el próximo pasado do-
mingo. 
Los comentarios sobre el particular 
han circulado en todos los tonos, y 
como es lógico suponer la prensa se 
ha hecho eco de ellos, algunos no le 
r r ió al diamante de la Asunción, al-
canzó una doble derrota, pude obser-
var cómo se desarrollaron los inci-
dentes que motivan estas líneas, bien 
a mi pesar, ya que hice el firme pro-
pósito de permanecer alejado de las 
cuartillas, mientras es desenvolvía el 
campeonato social. 
El señor Pedí:) Fernández Alonbo, 
que con el "pseudónimo" de "Peter" 
se ha hecho cargo de las crónicas del 
campeonato social, aunque no tengo 
el gusto de conocerlo personalmente, 
siempre he leído con interés sus cró-
nicas, y más aún, t ra tándose estas del 
referido campeonato. 
E l ha sido el que ha tratado el asun 
to m á s ampliamente, y debo decirle 
que en algunos casos se ha ajustado 
a la verdad, en otros ha pecado de 
"exagerado" y en otros no tienen fun-
damento sus argumentos. 
En el primer caso, opino como eU 
que en un campeonato de la calidad 
han dado importancia a lo sucedido,! del social no deben ocurrir espectátu 
otros lo comentan voladamente, y j los como el ocurrido el domingo p ró -
otros los pintan con caracteres de bo-; ximo pasado. En ello estoy conforme 
rrasca que arrolló cuanto en su paso i y como anteriormente he dicho, soy el 
encontró. i primero en condenar la actitud de a i -
La pasión no me ciega, y por lo ¡ gunos players de nuestro'club, 
tanto soy el primero en reconocer que I En cuanto que ha pecado de "exa-
algunos players pecaron del "recur- j gerado" está fuera de toda duda, al 
so exagerado" como un comentarista, | pedir que los players que tomaron par 
en esta misma página, tildó la actitud | te en el recurso "exagerado" de de-
do los players del Ant i l l a al preten-
der éstos demorar el juego. 
Y por lo mismo que la pasión no 
me ciega, en los momentos críticos 
en que nuestro club, en lugar de las 
victorias en pog de las cuales concu-
morar el juego con el propósito de no 
perderlo, salgan a la "picota públi-
ca" a purgar sus pecados. 
Me parece ese castigo algo ajus. 
tado si el delito cometido fuera de 
"lesa patria" y si en lugar de encon-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í HAS SENCILLA DE APLICAR 
D é venta en l a s pr inc ipales F a r m a c i a s y Droguerf^s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A f i l i a r y O b r a p í a 
tramos en una República democrá-
tica, nos encontráramos en los tiem-
pos del poderío romano, cuando en 
las grandes fiestas echaban al circo a 
los culpables de algún delito para que 
a la vista de los espectadores fueran 
devorados por las fieras. 
Algo ajustado en delito semejan-
te, pero n i aun bajo el referido pode 
río es tar ía justificado sacar a loe pla-
yers del club Ant i l l a "a la picota pú-
blica" para que los fanát icos se f i j a 
80n en los detractores del baseball, 
antes de «cr devorados por las fieras, 
que dicho sea de paso habr ía que im-
portarlas, pues nos encontramos vír-
genes de ellas.) 
Y en cuanto a la falta de funda-
mputos, en sus argumentos, queda 
plenamente demostrado al citar los 
nombres de los players que a su j u i -
cio deberían ser sacados al circo por 
la Liga. 
Entre ellos cita al jardinero izquier 
do del cluk, el player Francisco He-
redia. E l seor Fernández Alonso lo 
señala como uno de los causan del 
"recurso exagerado," y va m á s lejos 
aun, pueg hasta le señala como un cas-
tigo impuesto por sus propias manos 
la herida que dicho piayer sufrió, y 
que hoy lamentan todos los pertene-
cientes al club " A n t i l l a . " 
E l señor Fernández Alonso encuen-
tra según se desprende de sus "co-
mentarios" en la página sportiva de 
m i querido amigo Hilario Franquiz, 
muy justa la lesión sufrida por He 
redia por haber sido uno de los cau-
santes de lo ocurrido. 
Creo que la doble derrota sufrida 
por los "antillanos" en nada influiría 
en el animo del señor F e r n á i d ? ^ Alen 
so y mucho menos para hacerle escri-
l i r cosas que no han suceiido. 
Pero es el caso, que el player He-
redia ni siquiera tomó parte en el jue-
go en cuestión, y de esta manera ma 
lamente puede haber figurado en la 
lista de los que debería la Liga Social 
«acar al circo. 
La herida sufrida por Heredia se 
la causó en el OCTAVO I N N I N Ü 
D E L PRIMER DESAFIO, ya ve el 
señor Fernández Alonso cuán errado 
e s t á en sus afirmaciones a. entres? 
car como él dice "del mon tón" l>s 
players que deberían saciar la^ anslaá 
de las fieras, y a pasar de conocer, 
como dice en la contestación al player 
Zubieta, el "Alpha y Omega" del 
asunto. 
En cuanto que \>- Liga d3be llamar 
a capítulo a l club " A n t i l l a " para evi 
tar en lo sucesivo actos semejantes. 
Ignora el señor Fernández Alonso, las 
relaciones que existen entre la Liga y 
el club Ant i l l a , .pues de conocería He 
seguro no pedir ía con tanta insi.--ten-
cla el recadito en cuestión. 
E l club Ant i l l a mira tanto por '.os 
intereses del club, como por los del 
Campeonato, en el que f igura el club 
Ant i l l a , al unísono que trata de rever 
d^cer sus laureles sobre el campo de 
batalla, trata de que el campeonato 
alcance el mayor bri l lo y esplender, y 
lo demuestra de manera palpable, 
con actos que indican bien claramente 
sus pasos en el campeonato. Que por 
I cierto son serenos y firmes, ro de-
í jándose arrastrar por pas'ones rao-
j men táneas . 
El club A n t i l l a no ha necesitado que 
h a Liga se r^uukra y llamara a capí-
[tulo 
n ingún 
a diclw club, sin iadicacioa¡r7 
\n gen-ero, como corr^n^V 
- a y p r t s ^ i | ¡ ^ e * 
club A n t i l l a ha sabido,'sabe8,1 
conducir R U S pasos por sende-os 
n0edadtod0 ^ ^ ^ ^ t i 
Y lo acaba de demostrar nalnav, 
mente 'Ja junta ex^raírdinani. 
acaba de ^celebrar el m l ^ n i n . ^ 
mo en que 
miércoles 
,sin requerimientog 
coa. aupo tratar {y tomar Us rasdidas ducentes. 
Considero < suficiente todo io 
puesto para dar por terminado 
ligero incidente que en lo má* 
nlmo en torpecerá la buena marcho T , 
club A n t i l l a n i la del Campeona^ ael 
Y hasta el próximo domingo ea mu 
t endré sumo gusto en estrechar ? 
diestra defl señor Fernández A W , 
al mismo tiempo que aer t ir i mV. ' 
i di* 
Q 
tie po que aentiré viva 2 
t isfacción al invitarlo en nombre 
club al banquete en proyecto que eos 
motivo del tr iunfo definitivo de 
"cons te lac ión" tiene acordada 
rectiva del club AntUTa. 
Ramón de DIEGO, 
Delegado del Anti l la B. B. C 
M F / S T R A FELICITACrO!í 
E n los recientes e x á m e n e s veriflci. 
dos en el Coheglo de Be l én ha obt* 
nido las más; altas calificaciones en 
las asignaturas del segundo año, el 
estudioso joven Francisco Suire'z y 
iMgau. Motivo este que ha causa,la 
gran j ú b i l o a sus familiares y ami« 
iros. 
Que prosiga por esa senda di 
triunfos y acepte nuestra felicita, 
c ión . 
B A S E B A L Í L E S C O L A R 
A los s e ñ o r e s maestro? del Cerrí 
que han preguntado a quien se diri-
gen para asunto relacionados con li 
o r g a n i z a c i ó n del c»ub que represen-
tará a aquella barr iada m el Cam-
reonato E s c o l a r de "Base Ball; les re-
cordamos los acuerdos publicados d» 
la C o m i s i ó n Organizadora sobre qm 
el Delegado a la Tlga por aqyelli 
a g r u p a c i ó n •« el distinguido Diré*' 
tor de la Escue.^i n ú m e r o 77, señor 
Francisco Mal lorquín , (Chaple y Ei -
peranza;) a quien deben dirigirse. 
L a s Escue las correspondientes «1 
Club C e r r o son: 33, 37, 39, 49. 59, '5 
Y 77. 
E L B A S E R A L L E N CARDENAS 
Dice " E l Popular" periódico local 
de C á r d e n a s , que por fin se dViden 
los "amat'i'irs" cardenense a rmitir • 
a los de' !a H a b a n a y Matanzas en 
el culto a l h i g i é n i c o Juego de pelot» 
a ("stilo norteamericano. 
S ó l o que no lo h a r á n «entre noso-
tros, es decir, ett Cárdenas , sino *n 
el vecino poblado de Varadero, íí* 
rante i'a temporada qu« bajo tan 
gratos auspicios, respecto a concu' 
rrencia. h a comenzado. 
Se han formado dos clubs conten* 
tendientes, bajo los (nombr» de "Sol-
teros" y ''Casados", constituidas el* 
da novena de la manera slgulent»» 
S O L T E R O S 
^atcher. ^ ¡us tavo Pérez . 
Pi tcher, L u i s Deschapel le» . 
P r i m e r a base, Manolo García. •• 
Segunde base, Junqulto. 
T e r c e r a base. M . F . Galdo. 
Short stop, Carlos L a Guardia. 
Lelft F i e ld . Julio Castro. 
r e n t e r F.ield. Pedrlto Lulrlá, 
C a p i t á n M. F . Galdo. 
Suplentes: Ernesto B e n r ú d e r . 
rioue García . Julio L u r i a , Alberto Ca< 
Director: F l l í h e r t o Pérez . í 
C A S A D O S O 
Mor* 
M A E S T R O : 
P o r h o y , s i g a l a r e t r e t a , p e r o e n c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
I T í ^ O S O l j c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
«"atcher, Dr . F r a n k Smith 
Pitcher. Enrique T i lá . 
P r i m e r a base. Ramiro Góme» Ifl' 
randa. 
Segunda base AJbertico L a r r i s ^ 
T e r c e r a base. Humberto Villa. 
Short stop. P a ú l Castro. 
Left field Franc isco Arguelle* 
Center field. Periquln SuáraZ-
Right fleld, Pedro A. Etchígor911' 
C a p i t á n R a ú l Castro. 
Suplentes: Ernesto J . Castro. W l 
ge L a r r i e u , Alberto Menénde*. Sfort' 
ta y J o a q u í n Laguardía-
Director: Rafael F a z . 
Ambos; -Inhs. como era de esT»»^ 
t e n d r á n su Direct iva de Honor. W 
tegrada por sefloras y sefínrltas « 
residentes durante la temporada, 
breve se d a r á n a conocer sus noni* 
bres. VA 
H a y e.* propós i to de lisiar a o* 
iftsafifos todos los domingos y c« 
brar otras fiestas el mismo día. 
Se habla de establecer para el 
didoso el pago de una comida 
honor del vencedor, cada <1omin ,̂3 
Ocioso es decir que habrfl ^ n. 
y otro e! natural e m p e ñ o Pnr -
Oulstar el lauro de la victoria, 
d a r á derecho ni M'.cal trofeo. . 
P a r a solemnizar la victoria a 
tiva hay ol proyecto de un baM 
monstruo. ^arenio» 
Con mayor gusto nos 
eco de estas nuevas, que demue^a'ra. 
que la v ida de temporada ]<)g 
í e r o empieza a ser lo que fu* t 
primeros afios de fundac ión 
Mado y en los postreros ^ p i -
dieron a la ú l t i m a ^ e r r * ' n o s 1 
pendencia: de alegres P ^ 1 1 ^ ^ m i -
de f ranca cordialidad entre ias 
l ias temporadlstas. 
i i 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 
1 3 F I S H S T R E E T H I L L . M O M U M E N T S Q U A R E . L O N D R E S . 
• 
A L P A R G A T A S — 
s = s C O N R E B O R O * 
RLF. 
D E i 9 i 6 . U Í A Í U ' J ü t L A M A R I N A 
? A G I N A c \ m ) 
H A B A N E R A S 
E n v í s p e r a d e v i a j e 
y Alfonso X m el lunes. 
5416 f iara de lujo del nuevo barco 
T^satlántica Española, va una 
U lt I «nestra sociedad que goza de 
i*1^ consideraciones y simpatías 
r8*1" fiero a la señora Francisca 
M* ifbondadosa. caritativa y ama-
PríU' rhichita Grau, como todos, 
•^fami l iar idad más cariñosa co-
S 1 . T d a m a que en larga y doló-
l o ^ insión ha permanecido en B U 
EL, recluston_ .̂Qi'Hft] antieuo 
U ^ I w e caballeo Frasco del Va-
Muet í -a olvidado por su hidalguía, 
lJf• «austeridad y por los rasgo 
ns de su magnánimo corazón. 
C S a ñ a n en este viaje a la exce. 
y dignísima dama sus hijos to. 
**; irtfl tres aprovechados y ejem-
Svencs Ignacio, Javier y Ta-
Valle y Grau. 
^ J a la primogénita. 
E s la señorita del Valle, la bella y 
muy graciosa Natica del Valle, ¿ala 
encantadora de una sociedad que tuvo 
siempre para ella los homenajes debí 
dos a sus anos merecimientos. 
Repitiendo lo ya escrito sobre el 
viaje de tan distinguida familia, diré 
que pasará parte del verauo en BU. 
bao y San Sebastián, cerca de dos hi-
jas de ia seilora dei Valle profesas, 
una en las Madres del Corazón de Je-
sus de Alcosta, y otra en el Conven-
j to de San Bartolomé, en San Sebas-
1 tian, realizando después en automóvil 
1 una jira encantadora p0r ¡ag ciuda-
j des castellanas verdaderos relicarios 
i artísticos, hasta la Corte y en el • 
ño. otra desde Córdoba, la hechicera 
pasando por las maravillas de Sevilla 
y Granada, hasta la florecida huerta 
de Valencia. 
Retornarán entonces a una sociedad 
donde son tantos los que quedamos 
haciendo votos por la mts.yor ventura 
de tan distinguidos viajeros. 
.¿M NOMBRK? 
B R A S S I E R E ' 
v hiia de Aramburu. 
J ¿ «s Conchita, la bella y buena 
-VUa' de cuyas bodas hablé para 
su celebración. 
^ tectuadas en la tar(l6 (lel lunes 
-Inleme decir que la señorita Aram-
^ ? v su prometido, el correcto y 
^ P I - O ^ O joven Alvaro Rodríguez 
Nacional de Artes y Letras. 
L a boda en el Angel a las nueve y 
media de la señorita Mercedes Da-
niel y el doctor Oscar Hernández. 
Y el Yacht Club de fiesta 
_ _ _ _ _ _ Enrique F O N T A N I L L S 
caba'¿dro, recibieron la solemne ben 
Món de sus amores en ceremonia de 
V. intimidad absoluta. 
^ verificó cn Guanajay, en la pro-
asa del veterano escritor, nues-
pia Aranvburu queridísimo, que fué el 
trVino de la boda. 
^ la madrina, la respetable señora 
nLecsia O'Cherony viuda de Ro-
K e z San Pedro, madre del novio. 
Solo dos testigos. 
Fueron, en nombre de los simpatl-
[ deípos*.'03 los señores Armando 
Vildés y Alfredo Presas. 
Laf felicitaciones a Conchita l^.va-
kn impresas cierto triste sello con 
^ ecue-do del reciente duelo que em-
rina aquel s-nto hogar donde queda 
el buen padre satisfecho de ver co-
ronada su obra. 
Los novios han venido a la capital 
para instalarse en la casa de O'Reilly 
9. 
"Xido primero de sus amores. 
V donde Ies desea el cromsta que 
pjeen de todas las dichas, alegrías 
T satisfacciones imaginables. 
De viaje. 
Alfredo Cervantes y su joven y be-
l'a e«pos&, Cuca Martínez Ibor. salen 
hov en el Olivette en viaje de re. 
Después de pasar en los Estados 
Unidos los rigom, de la estación re-
giísarán de nuevo a la Habana. 
; Felicidades: 
* * « 
Hoy. 
Ei concierto en el Níxlonr.l, a las 
cuatro de la tard?, organizado por 
Sección de Música de ia Academia 
"LA CíSA OÜINIM" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrccomos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO S U R T I D O DE A C E R I N A S 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
lLO< 
i^te es el ajustador admirable 
— — por excelencia — — 
E l magnífico 
AJL'iiTADOR " B R A S S I E R E " 
Se ha impuesto apenas conocido. 
Sus grandes cualidades elevan su 
nombre a las ciinajs de IsP elegan-
cia y de la perfección. 
Desde $0.75 ha«ta $7.00 
E L E N C A N T O 
Gahano j San Rafael 
M A N I F I E S T O S 
C33S1 2t-17. 
F. Bowiuuu. — 
¡f. yuiroga: 400 Id Id. 
Swift v Company: 400 \<\ Id. 
Armour y ComimiiT: L'OO Iff id, 11 id 
labOn. _ 
Kodrlguez Pampar y Company: 3 cajas 
pescado *n nieve. „ . . . 
Relien y Compannía: 2 id Id, 1 id zapa-
La^Polar: nC,288 kilos hielo. 
A . K. Laukgwith y Lompany: 2 huaca-
les árboles. 
Sauthern Express: o cestos frijoles. 
Grav Frulte y Company: i latu. 
F Blanco: 1 bulto bordados. 
PARA NLKVA GKUO.W ISLA DE PINO 
J. R. Roberts: 33 huacales árboles. 
MANIFIESTO 2,01.,{.—Ferry-boat ameri-
cano ••Heury M. Flagler," . apltán Phelau, 
procedente <le Key WVst, couslgnado a 
R. L. Branner. 
S. Oriosulo y Compauy : 250 .sacos ave-
na. V 
A Armand: 400 cajas huevos. 
La Polar: 578 sacos malta. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 id id. 
F. Galbán : 123 barriles resina. 
Baragua Bogar J Company: 2 calderas, 
1 bulto acoesorioé Id, 1 boii%ii, 30 hua-
cales planchas. 16 piezas hierro, 2 cajas 
accesorios, 1 carro. 
No marca: 58 bultos maquinaria y ac-
y Compañía: 1,901 tubos, 4,010 ple-
iat-, accesorios id. 
Cardona: 10,388 piezas madera. 
Banco Nacional: 3.o90 id id. 
Cuba American Lumber y Company: 
2,737 id. id. 
Melenev y Ellis: 6 automóviles. 
S. S. Yoiinie: 5 carros», del viaje ante-
rior. 
PARA CARDENAS 
B. Cardona: 2,21<> piezas madera. 
MANIFIESTO 2,210.—Vapor americano 
"Caloría," (üupitán Oldon, procedeute de 
New Orleans. consitrnado a L. V. Placé, 
Corpcüon y Company. 
AVcst I.idla ym Refg y Company: 
1.515,448 galones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2.015.—Vapor amesiŝ no 
"Chalmette," capitán Whlte, procedente-
4e New Orleans, a A. E. Woodell. 
VIVERES Y FORRAJE 
Galbán y Cía: 300 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y Cía: 500 id id. 
Yon Sánchez: 250 Id Id. 
Flor de Cuba: 100 id 11 
El Louvre: 100 Id id. 
Barraqué Maciá y Cia: 039 Id id. 
X. A. Barros: 600 id Id. 
A. P. C.: 750 Id id. ^ tA 
González y Suárez: 250 Id Id, 250 Id 
maíz. , 
Huerta y Suárez: 1,100 id Id, 500 id 
afrecho. 
Benigno FernámW,: 301 pacas heno, 
heno, 300 sacos maíz. 
Acevedo y Mestre: 648 pacas heno. 
Bonot y Cía: 1,000 sacos sal. 
J. Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
A. Roberedo: 576 Id papas. 
Rotulado: 200 Id cebollas. 
Tcixldnr y Cuadra: 57 id Id, 4 Id ajos, 
6 nurrlles camarones. 
Tauler Sánchez y Cía: 15 Id Id. 
N. Quiroga: í> jaulas aves, 300 cajas 
huevos. 
Swlft y Co: 225 Id Id. 225 Id jab^n, 
1 Id salchichas. 82 Id. 228 tercerolas car-
ne de puerco,. 1 caja efectos de escrito-
rios. 2 carpetas. 
M. Pastzold y Co: 200 tercerolas mante-
ra. 05 id y cajas 1<1. 
Morris y Co: 7.'> huacales jamones. 200 
cajas salchichas, 50 cajas caras de nnerco, 
350 tercerolas. 95 cajas manteca, 256 cajas 
y tercerolas id. 
Ribas v Cía: 55 cajas Jabrtn en polvo, 
«XMd bacalao. 
F/^owan: 400 id id. 200 barriles alqui-
trán. 
Cruz y Salaya: 100 cascos cerveza, 1 
cala anuncios. 
W. R. Fair: 2.60O cajas leche. 
United Cuban Express: x cajas diilc««. 
MISCELANEAS 
Fábrica de Estrellas: 1 caja moldes. 
.T. A. Vázquez: 13 atados remos, 50 Id 
ma ngos. 
Harris Bros y Co: 10 bultos bicicletas 
v accesorios. 
M. Itobaina : 85 cerdos, 4 vacas, 1 erla. 
L. Plnm- 10 vacas. 20 muías. 
Lykes Bros: 191 pacas heno, 23 muías, 
140 cerdos (1 muerto.) 
J. Crnsellas; 12 Jaulas aves. 
Nueva Fábrica do Hielo: 425 sacos mal-
ta. 
Cueto y Cía: 200 barriles aceite, 130 sa-
cos es tea riza. 
Fuego Pérez Barañano: 200 Ido Id. 
F. L. Cotwan: 11 atados duelos y arcos 
de hierro. 
BMtelo Rjilz^2.000 atados cortes de ma-
dera jiara tnnícales. 
Kent y KIngebury : 7.892 Id Id. 
West India" Olí Reflning Co: 6,200 id Id 
para 'cajas. 
The Morrtt y Co: 75 cajas polvos de 
mármol. 
M. Kohn: 70 atados mangos. 
E. S. de Pando: 23 cajas vidrio. 
Cárdenas y Ortega : 72 barriles vacíos. ( 
Barraqué Sugar y Co: 2 cufietes clavo», 
239 hierro, 250 barriles cemento. 
Crusellas y Clir: 20 atados fibras. 
. J . Fortún: 225 bultos efectos esmalta-
dos. 
V E L 1 T A S 
R a W* 
i&C /̂ ARCA R E G I S T R A D A 
El AlwbrWs ideal M litar doméstico. Duran 
ocho hora*, no h«cen humo, no producen mal 
olor, no se inflaman, siempre con ta misma in-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, de! niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja d« 10 vetitav 20 centavos. 
Inquitidor 10 
ANMNC'O 
M O D A S 
LA V m c i Ü C A PARIS 
E l número de esta preciosa re-
vivía, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está Heno de novedades. To-
das las de la estación en trajea, 
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da parisién (?n materia de toile. 
ttes de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
"Les Enfants de La Jemme Chic," 
los dos, a cual más interesante. 
Pida eus modas a la acreditada 
librería de José Albela, Belas-
coaín, 32 B, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A.5893. Apartado 
511.—HABANA. 
C 3305 ld-11 8t-l2 
EXQUISITOS HELADOS H A Y » 
EN>4-D I A R I A M E N T E 
F L O R C U B A N A . 
F I C S & e S l f i l Q 
¿ 3 í ^ P ^ £ I I ^ y 3 1 3 X 0 
APTlSTICfl? 
.T. M. nueflfis: 10 bultos tanaues y ac-
cesorios. 
Anselmo Lrtpez: 4 planos. 
F. O. Robins y Co: 3 fardos lona. 
J. M. Bnrlovr: 1 bulto blerro. 
Srfuthern Express y Co: 9 bultos libros, 
tejidos, maquinaria y maderas. 
PARA CARDENAS 
Cnldwell v Cuervo: 300 sacos alimento. 
P.ARA CAI BAR I EN 
C. R. S: 28.°. piezas tubos de hierro. 
PARA MAYARI 
A. Fernández e Hijos: 200 sacos sal. 
MANIFIESTO 2.016.—Remolcada* ame 
rleano "Asher .T. Hudson," capitán Cogs-
well, prooodente de Moblla, consli?aado a 
Cuban Coal Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.017.—Lan̂ hAn america-
no "Henry Morse/' cnplláu Tell, proce-
dente de Moblla, consignado a Cuban 
Cohl Co. 
Cuban Coal y Co: 224,135 kilos carbón 
de piedra. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—El programa aue « 
clu para la uoclie de boy en el leatro 
dónal, es a trayente. « 
PAYRET.—En PaT^t hará Fn'poli es^ 
noche una demostración de N ^ ° « J í L 
billdad. En primera tanda, una oauzoneta 
y efectuará actos'de «rran mérito. 
Despm's representará halamlna, iiiren 
«ante parodia de distintas óper.-.s. OgaJM 
las mejores piezas del repertorio fregó 
1 " E U ' segunda tanda irá la canzoneta de 
costumbre v actos de excentricidad, bue-
ffo la graciosa obra titulada El tren da 
Ina 9 y 23. donde presenta Frégoli ocho 
personajes distintos. ... , , 
Terminando la tanda con la obra titula-
da Teatro d© Variedad, con nuevos per-
sonajes. 
MARTI.—Paquita Sicilia. Alegría y En-
hart v Cháfalo Palermo continúan actunu-
do victoriosamente en el coliseo de Dra-
gones. Hoy se presentan todos los núme-
ros en las tandas. 
TEATRO COLON.—El popular actor Ar-
qulmedes Pous con una excelente compa-
ñía de zarzuela cubana en combinación 
con películas de Santos y Artigas inaugu-
rará la temporada de verauo eu el teatro 
Iris, que vuelve a recobrar su nombra 
primitivo de Colón. 
ALHAMBRA.—En primera. Las mulatas 
en el Polo; en segunda. Regino en el Con-
vento y, en tercera, La» mulatas d© la 
buUa. 
NI EVA INLATEBRA.— En la colosal 
matlnée que la empresa de este eleganta 
cine dedica al mundo elegante, se exhibi-
rá el drama en siete actos La huella de 
sangre, por la Hesperia. En la función de 
noche, y eu segunda tarida, doble, se re-
petirá esta colosal obra. En primera. El 
beso mortal y la cinta cómica Charlot re-
gistrador, i 
PRADO.—En primera, sencilla, El jus-
ticiero Invisible, estreno y, en segunda, do-
ble, El fuego. Mañana, matinée. 
FORNOS.—En primera y tercera. Vic-
torias del corazón y, en segunda. El se-
creto de Estado. Mañana, matinée. 
GALATHEA.---En primera y tercera. El 
hombre de los nueve dedos y, en la segun-
da. Así es la vida. Mañana, El pecado 
ajeno. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
tamillas. Estrenos diarios. 
T E A T R O APOLO.—Jesf l s del Monte y 
Santos Suárez. Graudes estrenos diarlos, 
l-oa domíneos matinée. 
Ü Ü ^ E L S A L O N P R E F E R I D O 
POR L A S FflMILIflS. _ 
s i m a o s a D O H / a u o B m g u E T e s r f í E m m E s 
Ei la M a 
e Máximo Gíioez 
^ mtñana tuvo efecto el home.-
f & la memoria del eme fué Geii= 
^ Jefe del Ejército Libertador, 
JW General Máximo Gómez, coa 
•̂vo dei Uo. aniversario de su 
9 Consejo Nacional ríe Vcteranoi",, 
5 P!1 Pleno, se tm^adó a la tumba 
tón!? J 0' portado una hermosa 
^na de flores naturales. 
n ^..^nsejo iban numerosos je-
ÍOT V H - es del EJé^ito Liberta-
. diversas sociedades patriótica.; 
* ;a2S 8eñoritas y niñas iban en 
îoirW;tCOmtíVa I116 en numerosos 
Ví'"Íos PartÍÓ de la casa de lo^ 
fc^tvlas cita-las señoritas recitó 
i Í Í ¿ ¡ ^ Poesía a la memoria del 
ĉtfür11 Náñez pronunció el si. ^ e alficurso: 
^tador08^05' ,1,lsde ^ murió e1-
?>ino de fi vonido a depositar nn 
^ «1 r l̂0 ^ soblv su tumba; mas 
í h ^ e S ^ Vetera-
no a distuS^ 01" de í>residir' 
^-r natw&tíls 8soeiaciones" 
S ^ T * ' h:a (íuorido ™* ^ 
^ ^ I r * ? ™ ^ ™ 0 * de ^ 
ÍÍ<L08 a rePViblico vengamos 
v ^ t o d n t" qut Se hiZ(> acree-
viva n ^V* en ^te díft, 
S10 ^ A J 1 so10 ^ r a n o : v 
- - F^o a leerlo esta obli^a-
S ? ^ ^ ^ J * * nuevas ¿«í^ 
Í ^ ^ C e n t a n ' .̂omo bemo. 
^ * las ii,?f t la y r€SPeto P^-m ^^tituciones república 
l í ^ m o í ^ f ' venera<ía ñor 
ftP^ y^nS d ^ o s - nue eu 
^ todas épocas ha si. 
^ S ^ f ^ } ^ ^stituciones 
J S W d ^ n d o f e ha ardido. 
S p ^ ^ r ella los pueblos 
i ^ c a r o n T ^ J lc>fi abanos, one 
'> ^ a d í o ^ ^ hombres, pa-
y a la Libertad." 
para Pinar del Río el señor Celedonio 
Beruat con el fin de examinar unos 
terrenos que se propone adquirir la ci 
tada compañía, para el reparto de fin-
cas de cultivo entre pequeños agri-
cultores. Acompaña al geñor Bernat, 
el señor Fernando Berenguer, autor 
del citado proyecto. 
Esta "Convpaia Nacional de Tie-
rras" ha de ser o r i t ^ de innumera-
bles bienes para los terratenientes 
que deseen poseer un pdazo de tierra 
y explotarlo para el cultivo. E l oían 
del activo señor Berenguer es el df 
la reintegración del suelo y a "Com-
pañía Nacional de Tierras'' que posee 
suficiente capital para realizar el vas-
to plan y desde luego, que es mejor 
que se haga con elementos del país, 
que no que lo realicen los extranjeros. 
UN E N F E R M O I N T E N T A DEGO 
L L A R S E 
Esta mañaiiñ trató de poner fin a 
sus días dándose un tajo en el cuello 
con una navaja barbera, Joaquín 
Tria na. vecino de Serafines 27. 
E l vigilante 857 Domingo Diar. 
acudió al domicilio de Triana donde 
se efectuó el hecho, recogiendo al 
herido y llevándolo al Hospital de 
Emergencias. 
Allí el doctor Figueroa le hizo^ la 
primera cura certificando de gravísi-
mo el estado del paciente. 
Triana dejó una carta escrita en la 
que manifiesta haber tratado de pri-
varse de la existencia por estar en 
fermo y no poder cumplir con sus 
obligaciones. 
L a policía levantó acta, dándolo 
cuenta al Juzgado de Instrucción de 
la 3a, Sección. 
Lucen bien porque son elegantes; y son elegantes por 
su buen corte; y están bien cortadas, por ser obra de ex-
pertos modistos, nuestras 
S A Y A S L A V A B L E S 
de Corduroy, Ratiné y Warandol, blancas y a rayas de co-
lor. También hemos recibido una hermosa colección de 
S A Y A S D E C A C H E M I R A 
lisas y diagonales, en los colores, blanco, prusia y negro, 
tan en modo para la Estación. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
A G U I L A , 8 0 . 
E l n u e v o a r z o & i s p e i e 
S i i t i a g o 
Mañana tendrá efecto la entrada 
triunfal en su archidiócesis. 
Con motivo de la exaltación al Ar -
zobispado de Santiago de Cuba, del 
ilustre y distinguido prelado Mon¿. I 
Félix Guerra, ha de efectuarse la 
ceremonia de la Entrada triunfal del 
nuevo Arbobispo en su Archidióce-
sis", o sea la toma de posesión del 
cargo. 
Para este acto ha sido designado el 
domingo 18 del corriente mes. 
A lia ceremonia haa siró invitadas 
las autoridades todas, Corporaciones, 
instituciones religiosas, prensa y 
pueblo cn general. 
A la hora dispuesta, el nuevo ar. 
zobispo, revestido do pontifical y pro-
cesionalmente, acompañado del cle-
ro católico quo ¿amblen vestirá loa 
ornamentos sagrados de las grande» 
ceremonias, se dirigirá, bajo palio, 
desde la iglesia do Santo Tomás, a la 
S. B. M. donde ocupará ei sitial co-
rrespondiente, y después ascenderá 
el nuevo prelado a la Cátedra Sagra-
¿ Queré i s tomar buen choco» 
late y adquirir objetos d« gran 
valor? Pedid el o íase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
•ende en todas partes. 
da. desdo donde saludará a los feli-
greses de la archidiócesis que ha si-
do confiada a s"11 sabia y competente 
dirección. 
Terminada la fiosta roldgiosa en la 
Catedral. Mon. Guerra, se trasladará 
ai Palacio Episcopal, donde recibirá 
las felicitaciones y saludos de los 
invitados. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, la señora Rita Gon- i 
zález de Ruiz, 
E n Sancti' Spíritus, la señora Julia 
Muñoz de Pontón. 
E n Oaonagiioy, la meñoru Angela 
Celada, viuda de Mir. 
E n Santiago de O.iba, la señora 
Serafina Roca de Villeibella. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y ammeiese en el DIARIO DB 
L A MARINA 
J 
wjrrjr/rr^jnrMM * * * * * * * * * * * * j r w * J r i r ^ m * ' j r * * 
L a Directiva de esta importante co 
lectividad gallega, que preside el po-
pular Manuel Palazuelos Bolado, en 
sesión últimamente celebrada acordó, 
obsequiar a sus asociados, con un 
gran "Baile de Sala," el domingo 9 de 
julio a lag 9 p. m., en el "Skating 
Ring Novelty", Prado y Animas. 
Pablito Valenzuela, en persona es-
tará al frente de su gran Orquesta, 
para amenizar ese gran Baile. 
L a portada del "Ska*ing" será ri-
canfTente adornada ñor el acreditado 
jardín " L a Camelia.* 
Plácemes merece la Directiva de 
Rosalía por tan acertado acuerdo. 
en E s p a ñ a . 
E l señor Ricardo Herrera, Cónsul 
a en Santander, España, ha re 
mitido a la Secretaria de Estado «i 
siguiente informe: 
Dada la índole del producto a que 
me voy a referir, tengo el honor de 
trasladarle la noticia publicada en es-
tos días, en una revista, órgano del 
Instituto Agrícola de San Isidro, re-
ferente al cultivo del tabaco. Ubre o 
reglamentado en esta nación. 
L a Junta Directiva de dicho Institu- ¡ 
to ha dirigido al MinTstro de Hacíen- j 
da español una solicitud en este sen- j 
tido basada en que el 30 de junio de i 
1921 termina el convenio del Estado ¡ 
con la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos para la explotación de estos en 
España y debiendo, según Real De-
creto de 20 de octubre de 190<\ tres 
años de expirar el referido plazo, fi-
jarse el repuesto de tabaco en rama 
y elaborado, el instituto, creyendo lie 
gado el momento de recoger legíti-
mas aspiraciones de gran número de 
agricultores, ha elevado la citada ex-
posición al Gobierno, solicitando no 
sea nuevamente prorrogado el con-
trato coa la Tabacalera y se permita 
en España y sus dominios el cultivo 
del tabaco. 
Hace notar el instituto en su soli-
citud la importante utilidad que Es -
paña reportaría de introducirse en 
ella este nuevo cultivo, que hallaría 
en su suelo y clima las condiciones 
que su desarrollo requiere, e indica 
al propio tiempo que su producción 
suministraría a la agricultura uno 
de los más Indispensables insecticidas 
la nicotina, de la que se halla hoy pri-
vada por no permitirse hoy su Im-
portación, a fin de evitar que co-
misma pudiesen prepararse falsifica-
ciones del tabaco. 
Afirma la citada Corporación cata-
lana, que el cultivo del tabaco haría 
a la economía agraria española todo 
el beneficio que a la misma correspon 
da, mientras que el Estado podría 
mantener su tributación, acoplándola 
a la conveniencia general de terrate-
nientes y cultivadores. 
DOJiLADILI-O D E O J O 
en cualquier ciase de tela, a 10 
centavos Vnra. 
P L E G A D O S 
BAZAIC INííLFS, S K O E R I A 
Galano jr San Miimcl. 
Teléfono A-4256. 
C3361 13t-lC. 
N o n e c e s i t a m á s 
Para «er feliz un hombre sólo «na cosa 
requler», r conservar sus fuerzas, sus 
enerftlas hasta el último día <le su rlda. 
Nada más O'ie eso nece^l y por ello, 
las Pildoras Vitallnas. s?rfi las que le han 
lierho derlr, nada más quiero. 
Ellas los remozan, les dan fuerzas y 
les ponen como cn plena Juventud, de vi-
goroso y potentes. Se venden Ins Pildo-
ras Vitallnas en su deposito "El Crisol." 
Neptuno y Manrique y ea todas las bo-
tkaSi Son mut eíicacea. 
A I j o v e n y a l a v i e j a 
A todas las que son del sexo débil, 
conviene sobremanera tomar ahora fjue 
el calor desgasta, que arruina y estro-
pea, las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que son magníficas como reconstituyen-
tes. Se venden en todas las boticas y eu 
su depósito Neptuno 91. 
Cuantas mujeres las han tomado, se 
han reconstituido, se han hecho fuertes. 
Saludables, han engruesado y sus 'carnes 
se hacen duras, redas y crepitantes. Su-
man encantos a los naturales que tengan, 
todas las mujeres que las toman. 
E 
Habana, 16 de Tunio de 1916. 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Muy distinguido sf.ñor mío: 
Ruego a usted ?a inserción de la 
presente en su escimado diario, por 
cuyo favor le ant^rlna Ttts gracias ?u 
affmo. s. s., 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
E n la sección rorrespondiente a 
los Juzgados de Instrucuón, he leído 
una denuncia de un tal Rafael Sáenz 
de Calahorra, de ciertos hechos de-
lictuosos que, aumjue a mí no 
interesan, debo sin embargo aclar?.r 
el particular de ?se apellido, pornus 
de D O C O tienmo a esta Darte vienen 
sucediendo cosas que desdoran ei 
buen nombre de nuestra rama, a los 
que con dignidad rodemos ostentar 
el honroso apellido de Sáenz de Ca-
lahorra; y por esto es conveniente lui. 
cer público lo siguiente: 
lo.—En esta capital existe una fa-
milia que ha usurpado nuestro legí-
timo apellido titulándose nietos de 
mi difunto tío don Manuel Sáenz de 
Calahnrra, 
2o.—En e] tcsta-r.ento otorgado por 
mi referido tío der Manuel, en 7"d«5 
Febrero de 1899, ante el Notario d-; 
esta capital Licencicdo Pedro Galindo, 
entre otras cláusulas existe la 4a 
que dice: "Cuarta:—Declara ser ca. 
sado en únicas nupcias con Doña 
Antonia Rivas y Jiménez, de cuyo , 
matrimonio no ha tenido sucesión, ni 
así tampoco la reconoce de clase al-
guna." 
Como se ve, si mi tío Don Manuel 
no tuvo sucesión de clase alguna, 
¿cómo esa familia extraña adquirió 
nuestro apellido? 
Solamente los descendientes legit;-
:nor d« mis otros tíos llamados Don 
Peiegrín y Don Francisco y los de m' 
padre Don Felipe (los tres hemanos 
camales de Don Manuel ya difun'os 
podemos llevar el apellido, "Sáenz'de 
Calahorra." 
Con estas aclaraciones basta para 
satisfacer los deseas de las distinta' 
personas que me han pregunta*".)" 
quién es ese Rafael Sáenz de Caía, 
horra, que estos días viene dando 
que hacer a los tribunales de ius-
iicla. . 
Gumersindo Sái nz de Calahorra. 
N U E V O S E S T I L O S D E S A Í A S 
¿ N o h a n v i s t o u s t e d e s , l i n -
d a s d a m i t a s , e l e x q u i s i t o 
s u r t i d o d e s a y a s q u e h e -
m o s r e c i b i d o ? 
S o n n u e v o s e s t i l o s d e ú l -
t i m a m o d a , m u c h a s d e 
e l l a s a r a y a s o 
l i s t a s , y e n p i -
q u é s , g a b a r d i -
n a s y o t r a s m u y 
b u e n a s t e l a s . 
E s i n t e r e s a n t e 
L E R I A S 
v e n i r a v e r l a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c. 3379 alt 2-17 
P a r a c a l m a r e s o s 
s u f r i m i e n t o s 
Horribles sufrimientos produce la do-
lencia llamada «stredjeí de U orina. iu-
Trlmlentos que sftlo logran calmar las 
bujías flamel. Estas tienen completa efl-
oacla. Ln seguida mirlan al enfermo. 
Se aplican con suma facilidad. ¡No han 
nulaflo ni siquiera una vez* 
Al pedir las excelentes bujías flamel 
nf,r } L estrooh<,z de H orina. Indique las 
Que desea, para que no ee confundan con 
las también magníficas bujías flamel con-
tra ciertas dolenrtas. 
Venta: Ssrrá, .Tohnson, Taqueohel doc 
A B A N I C O " W A T T E A I T 
Modelo ultima novedad, forma Pirámide, paisajes, pintura de épo-
ca, ep tela do seda, papel cabritilla y papel imitación a «ida. 
Se hallaii a la venta en todas las Abaniquerías, Sedearía* y tten-
das de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
• L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E N Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O . 559 T E L O F O N O A.3175. 
A L M A C E N ; M U R A L L A , 29. T E L E F O N O A-S258 
P A G I N A S E I S D I A R I O D F , L A M A R I N » 
J U N I O 17 D E l s i c 
De O b r a s P ú b l i c a s l disposición al sacrificio de nuestro i pueblo. Gran núrnoro de materias i I primas que nog eran indispensables \ • y que hasta ol presente se adquirían 
! en el exterior, se producen o han si- I 
D E MARIANAO i <̂0 8U'st*tuid8S por otras equivalentes j 
Ca.mbó hn interesado de la con elementos del país. E l acopio! 
Secretaría de O l í a s Públicas un! (e-tock) una nación opulenta con. 
Juan 
permiso provisional nara instalar cua ! «agrada al comercio de exportación 
tro casetas pa^a baños en la Playa « gran escala resiste W ^ o , 
d* Marianao. 
C O N S T R U C C I O N D E UNA CASA 
E S C U E L A 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito do Santa Clara ha remitido 
a la aprobación superior un ejemplar 
del contrato celebrado con el señor 
Antonio Guerrero para la construc 
tiemípo que la potencia económica y 
militar de cualquiera otra o de to-
dos sus contrincantes. 
" L a fuerza económica alemana per-
manece inconmovible. Nuestra co-
secha última ha sido alf?o moderada; 
la de papa bastante favorecida, no 
así en lo que refipeata a "las mate-
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con a l i o i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l eva a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
ción de una ca^-escuela" de un aula I rías para hacer pan. y los forrajes i 
en barrio de los^Egí'los, en el térmi- inferior a lo corriente. No obstante, I 
no municipal de Santa Clara. los productos del suelo alemán se 
S O B R E E L H O S P I T A L ^ C A L I X T O I bastan y sobran para defraudar los ¡ 
G A R C I A " * tenebrosos designios de nuestros ene. 
E n el Consejo de Secretarios ceie; migrs. que «e -oropoman matar de | 
brado el día 15 dol actual, se acordó hambre ni puoblo alemán: hombres, 
que por el Departamento de Obrfcs | mujeres y niños. 
Públicas se le ordenase a la Compa-j Podemos estar seguros de que i 
nía Eléctrica que la instaUción del , rue=itra solvencia se mantendrá in- | 
servicio de alumbrado y calefacción ; cólume después de la gruerra. y qa« 
en el interior de dicho hospital, se j nuestra moneda recobrará su ant»- i 
haga soterrada. 
UNA SUBASTA 
L a Jefatura del Distrito de Santa 
Clara ha participado que la subasta 
para la rerparación de la carretera de 
Remedios a Caibnirén ha sido anun-
ciada para el 30 del mes actual. 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industr ia les y C o m e r c i a l e s 10 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
S E N I E G A A I N D U L T A R L O S 
L a Audiencia de Oriente se ha ne-
gado a cumplimentar los indultos de-
cretados recientemente por el señor 
I Presidente de la Repútlica a petición 
' del hijo del general Antonio Maceo, 
por tratarse de funcionarios públicos. 
m : : L G A D E T A B A Q U E R O S E N 
G Ü I R A D E M E L E N A . 
L a Secretaría ^ G^™10,^ . , 11 .3 i pavorkiad ante semejante crimen X ^ C T ^ ^ ^ ^ ^ de la joven Repúbli 
ros de la fábrica de los señorea Ro-
che y Hermano, en Güira de Melena. 
CUBA E N PANAMA 
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rior vaaor en todos los mercados mun 
dia'.es. Sin la ayuda del exterior, 
Alemania ha logrado reunir la fabu-
losa suma, de $8.500.000 para las ne-
cesidades de la guerra, más que nin-
£Ún otro de sus adversarios". 
(The Falkerland, New York) ( 
En el Teatro de la Princesa, en New 
Rodholo. ruaban de celebrar una 
asamblea los "Amigos de la Libertad 
de Irlanda". E n medio de estrepito-
sas aclamaciones escaló la tribuna 
el presidente de dicha asociación, Mr 
James K. Me Guire. quien se exipresó 
del modo sipruiente: 
"Desde el pasado domingo de Re-
j surrección Irlanda es "de facto" una 
' nación beligerante. Sus jefes, hechos 
prisioneros de guerra, han sido igno-
i mimosamente asesinados, mientras la 
I humanidad neutral permanecía des. 
E l 
Amargura y San 
E S Q U I N A D E , 
S e a l q u i l 
P l a n t a b a j a ( d e > 
c a d a a n t e s a M m ' 
c e n d e t e l a s ) n ^ ' 
e s c r i t o r i o s . a 
S i t i o i n c o m p a r j . 
I 
I 
b l e p a r a N o t a r , * , 
s d e A 
s i s i o n i 
e t c . , e t c . 
A g e n c i a s d u * 
n a . C o m i s i o n i s t a . " 
I N F O R M A R , 
hmmwu, NO, 13 
I I » 
tad. con su lema grabado en los co-¡ blanca). Hasta entonces 
razones de todos los verdaderos des. i valerosos e infatigaibles con'1'1!?̂  
cendientes de los celtas y los galos. | nos mantendrán en secreto io1U 
"Cuando el crucero auxiliar ger-j bres de los miembros de la 'T"0" 
conservándose ' ^ Provisiona:!. mane, que fué hundido, permanecía, 
frente a la rada de Fradee.. en el con- I tiibles y g-uardando encendidos 1 ^ 
dado de Kcrry, y el ejército de la re- 1 boteros de la libertad". * 
[The Fatrchland. de New Yoriri 
(Traducido por Julio TOLEDO\ 
Ñ o l a s de Re? la 
POL/ITICA 
El día y la noche del ppdo mar-
tes 13. fué de fiesta pa.ra el Círculo 
FoHtico L. H. Bosch. 
Y fiesta extraordinaria no obstanL-2 
ser destinad-i a festejar única y ex-
clusivamente con motivo de onom.'ts I c0010 era de esperarse, ôn ornohe 
Desde la portada que es un bello 
cuadro que figruró en e/ Salón de Pa-
rís de 1914 y que es obra del gran 
pintor Outtávo Lorain, iinpre?a en 
todos sus colores, hasta las dos en-
cantadoras tricornias, CJUP representa 
una " Un idilio" de colorido intenso 
y "I>a Vendedora fie Reliquias", to-
do es en "Bohemia" dlgmo de admi-
rarse. 
E l Concurso de Perfiles, terminó. 
tic.-i al prestigioso candidato liberal a 
'JÍ Alcaldía de este pueblo. 
Los espaciosos salones leí Círculo j 
fueron chicos para contener la con • i 
currencia que expontAneamente lo 1 
invadió. 
—Hubo discursos: el señor B. Pe- \ 
ralta. los señores Alemanv y Rosado 
Aybar derrocharon oratoria. 
TJn buffet, explendido y sabroso, 
filé ordenadamente servido por San- I 
tiadrian y Hnos, mereciendo la acep ; 
tación geñf ral el ponchc-champag- I 
4iy. Salvas, música, vivas y gran en- | 
ti.tlasir.o. En fin, lo nunca visto en j 
Regla. 
Satisfacción para esta corresponsa- | 
lía. que «olo .a complacencia del ag í 
fcajo y la distinción dispensada; sino 
por la significación de estas fiestas. i 
BODA 
En la noche del miércoles se efec- I 
tuó la boda de la gemir señorita Fran | 
cisca Carmena, con el correcto jo- | 
ven Francisco Vicetto. 
Perenne, felicidad, deseamos a los ! 
nuevos esposes, 
XATAOOTO 
Los esposos Fernández Zalazar. 
han visto alegrado su hogar ôn la 
aparición de una hermosa niña. 
Residen actualmente en Consu.'ado 
€4, Habana. 
Llegue a los distinguidos esposos, 
por los que buena amistad sentimos, j 
nuestros votos por inacabables ven-
turas al nuevo vástago. 
> VCIOXALFS f l BANOOS 
En la noche del día 13 también 
ofrecieron les Nacionales Cubanoá 
una fiesta-meeting tn este pueblo. 
Resultó concurrida. 
O . 
de oro. La hella y encantadora seño-
rita Rosario Arango fué la que ob-
tuvo el promlo. que ic na sido otor-
gado por el positivo valimiento de la 
triunfadora. 
E n "Boh-inna", después de hablar-
se del coneunid se publican tres be-
llos retratos de la gentil señorita Ro-
sario Arango.. Todos a cual más be-
llo. 
Merece "Bohemia" dos felicitacio-
nes por la bella edición que ha da-
do a sus abonados y por el resonan-
te triunfo del Concurso de Perfiles. 
E l Secretarlo de Agricultura ha 
nombrado al señor Diego de Peña y 
Badín, Oficia] encargado de la expo-
sición comercial permanente que que-
dará en Panamá, por haberse termi-
nado la Internacional. 
E l señor Peña, que sustituirá en 
dicho cargo al señor Marcos Morales, 
embarcará el martes para Panamá. 
I irlandesa, y su Ga/binete en pleno 
fueron fusilados sin compasión "v, 
otros muchos ipatrlotas arrojados a 
perpetuidad en inmundas mazmorras. 
Pero la 'Constitución", la "Declara-
ción de indespendencia" y la bandera 
de la naciente república perduran co 
mo baluarte inconmovible de la liber-
'a 
pública aguardaba impaciente la lle-
gada de armas y ametralladoras por 
la carretera de Kerry a Dublín, el 
gobierno alemán, de hecho, reconoció 
al gobierno provisional como aliado 
suyo. Nuestros valientes y esforza-
dos comipatriotas carecen de armas 
y municiones paita p-o:? jr^uir la b'cha. 
Y puede que no esté lejano el día ep 
que ios cañones de las incomparables 
legiones teutonas se oigan resonar 
sobre las márgenes del Shannon y 
del Liffey y sus ecos repercutirán 
más alia de las orillas del Boyne; 
ese día las triunfantes águilas ger-
manas reconocerán la gloriosa ense-
ña tricolor irlandesa (verde, oro y 
Melquíades Alvaro. 
A juzgar por el sesgo que T. <V 
mando la poética español ^Jr 
predecirse que el ilustre orador IT 
turiano será pronto Primer 
tro. / 
Con ello tornará Asturias » ~ 
rar en el Palacio de Orlente 
bella revista regional "Asturlaí" 
tt:egrará mucho y seguirá recibieiA 
suscripciones y anuncios en p] ^ 
tado de Correos 1057. Y todos"m. 
lentos. • 
BOHEMIA. 
¡Magnífica! Esa es la exclamación 
que «ale de los labios al contemp.'ar 
I H bella edición que acaba de dis-
tribuir éntre sus numerosos abona-
dos la importante revista "Bohemia" 
Llena de material selecto y de va-
liosas producciones en versos, así co-
mo variada ^n la presentación ar-
tística, cada página de esta edición 
es digna de los mayores elogios. 
R a p i e r y C í a . , S. e n C. 
E . L . P E T E R S O N , ADMINISTRADOR 
E X P E R T O S TECNICOS CON L A R G O S AÑOS D E P R A C T I C A \ 
E X P E R I E N C I A E N L A S S I G U I E N T E S F A B R I C A S 
G E N E R A L E L E C T R I C CO. 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C & MFG. CO. 
W E S T E R N E L E C T R I C CO. 
A L L I S . C H A L M E R S CO, 
HAX TRASLADADO SUS T A L L E R E S Y OFICINAS A 
Z u l u e t a N o . 7 3 
DONDE DISPONEMOS DK UN L O C A L D E MUCHA MAYOR 
CAPACIDAD Q U E E L A N T E R I O R . 
22 HOMBRES A NUESTRO SERVICIO 
L o ú n i c o s T a l l e r e s e n C u b a , m o n t a d o s 
y e q u i p a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a 
h a c e r r e p a r a c i o n e s e i é c t r i c a s 
Se cargan y reparan acumuladores para automóviles de toda» 
las marcas v somos lo»! únic os vendedores del "Exlde." 
Fabricantes de letreros lumínicos. 
Venta de Motores, Bombas» Dinamos, etc., e Instalaciones 
Mecánicas en generaL 
R a p i e r y C í a . , S. e n C. 
Dr. Oáivez Guíüém 
Impotencia , F é r r l i f ó s s e m í n s l e s . 
Esterl l ldari . V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
nias o Quebraduras . Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PARA L O S POBRES DE 
3 ^ a 4. 
T E L E G R A F O , " R A P I E R . " 
APARTADO No. 1316. 
HABANA. 
T E L E F O N O : 






U PAÜüll 8UAHEZ 
U N MITIN ' 
Hoy tendrá lugxir en el barrio de 
Jesús de] Monte, en la calle de Do. j 
lores, un mitin en favor d© la candi- , 
datura de Pardo -Suárez. 
E n dicho acto se llevará a fecto la l 
constitución del Smbcomité de Expío- \ 
radores Por Pardo Suárez. 
E N E L BARi l lO D E L T E M P i L E T E ' 
E l lunes 19, a las ocho de la noche,' 
tendrá lugar en el barrio del Tem-
píete un mitin para celebrar la toma I 
deposesión de la Directiva, del Sub- 1 
comité de dicho 'barrio, electa recien. : 
teniente. 
Esta fiesta será el inicio de la cam 
paña que en dicho barrio se empren-
derá por el señor Pardo Suárez. can- ; 
didato a la Alcaldía por el Partido! 
Conservador. 
E l lugar escogido de antemano pa- | 
ra la celebración del citado mitin, es l 
la calle de Baratilo, frente a la Fia- I 
za de Armas. 
Hablarán varios oradores y el fes. j 
tejado señor Suárez. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
$119.000,000 a 605.144,231 estable-
ciendo un nuevo record. Los fondos 
! de reserva se acrecentaron de 42 mi-
I llones 500,000 pesos a $42.857,000. 
I mientras que las operaciones gene-
rales llevadas a cabo, alcanzaron la 
envidiajble cifra de $25.474.478,000. 
| Dicha institución pagó dividendos de 
12.12 por 100 al mismo tipo de los 
meiores intereses abonados en años 
anteriores y 2.1 ¡2 por 100 sobre los 
dividendos que se pagaron ©n 1914. 
Rudolph von Kock. presidente de 
la Junta do Sup^-visoree, ha hecho 
la siguiente declaración: 
"Los esfuerzos de nuestros enemi-
cos para aniquilar a Alemania cco-
nócamente han resultado infructuo-
sos, débido a las dotes de organiza-
ción, energía de carácter y buena 
AXAJ CENCIO 
V A oí/»? 
y 
E s o q u s s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me aWarícu 
Alivia el asma en breve tiempo, ia cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos, - - - - - - - - -
V E N T A F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : u E L . C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
F O L L E T I N 1 8 
X A V I E R D E MONTEPIN 
ü MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamaco». 
De venta en la acreditada libraría 
" L A S MODAS D E r A R ¡ ¿ -
de José Albelu. 
Belascoaín 32—Telrfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habara: 40 centavos 
(Continua^ 
E l fugitivo quitó las piedras y sa, 
lió de la pruta. 
La noche extendía sobre el bosqu: 
s-u manto de sombras, on tanto qus 
ide espinos a que se veía obligado a 
¡agarrarse para no caer; se dirigió da 
i:uevo hacia e1 arroyuelo, donde be-
bió para engañar el hambre, y 
puso en marcha dispuesto a no de-
tenerse hasta el amanecer. 
Después que hubo atravesado dia-
gonalmente la explanada, se encen-
tando a su vez: 
—¡Paso, miserable, u os levanto la 
tapa de los sesos:... :A la una.'. . . 
;A las dos.'... ;Ya os estáis largando 
de a h í : . . . E n diciendo ¡a las tres: 
hago fuego. 
—¡Voto al diablo, no disparéis!— 
replicó con presteza el desalmado co-
ba sido encontrar al ^ 
( útil Por 1 W.COIÍ 
i - la pared colgaba ia mitad de un cier- se encuentra libre, a pesar de haber | tengo la seguridad do que !os soWJ 
I yo y en un nncon, sobre UQ lecho de caído en las garras de los soldados? ¡dos no vendrán a perseguirnos r 
s,! hojas verdes, se veía casi intacto un ; Saint-Maixent le puso al corriente, estos sitios. 
además este es un sitio por donde no i musgo y hojas secas servía de cama. I —Pregunta lo que quieras. i do esto 
pasa un alma y--- o ^ h De U1i «:a,nc^0 había clavado en i —¿Cómo es qué ei señor marqués marqués y 
—Hay que vivir, ¿no es esto? Va- 1 
mos, te perdono. 
—Sois muy amable, señor marques 
y lo seréis más aún si me permitís , enorme pan moreno, un pedazo de. en pocas palabras, de cómo había Ue. 
que os haga una pregunta. ¡carne liambre. un puñado de castañas vado a cabo su evasión, al mismo 
_ T e permitiré todo lo que quieras,; asadas y dos botellas que probable.: tiempo que le enteró de sus posterio-
pero después Ahora, respóndeme: | mente habían de tener vino, cosas to-¡ res aventuras, reíalo que hizo arran-
Touedes darnie algo que comer? Me, das que regocijaban ia vista de un, car a su oyente gritos de franca y 
muero de hambre. 
tra 
a. P* 
tro con una especie de soto en ei que i menzando la retinura acto continuo, 
¡había una senda abierta que decidlo |— ¡Qué diantre! vos sois un valiente 
¡seguir con la esperanza de encontrar!y yo también . . . podremos entender-
jla cabana de algún leñador que le nos. . . ¡No disparéis: ; eh9 
¡vendiese un poco de pan. Pero sufrió Saint-Maixent ni pensaba hacerlo i mer y de beber. Mi despensa está , —.Hermosa pieza. ¿ no es verdad,, Came, a tu vez, por oué extraña ca 
— ¡Ya lo creo que puedo! De co- bre como el joven marqués 
i despensa está , ¡Her osa pie 
Dignaos se. señor marqués ''.—preguntó Lázaro se 
—Ahora—dijo el caballero,—explí-; te para que se disponga 
i e. a til Vf>'' nnv íinó ovtr^ñ.. «o 1 Hí»r nuostro noT-ctíriiHÓn- Al 
¡uu rudo desencanto al notar que la ni, aunque hubiese " querido "'lo' hu-! bastante bieu Provlsta 
senda se prolongaba indefinidamente! biera podido hacer por la' sencilla : guirme a mi casa, señor marqués 
entre dos filas de árboles, sin dejar razón de que su pistola estaba desear, —¿Tu casa ?—respondió estupefac- 1111 P1^oletazo 
entrever choza o cabaña alguna- gada, y además porque le había acó-i to SaintMaixeut;—¿tu tienes casa? E l joven no respondió: apenas se 
Ue repente, una sensación imprevis-i metido un gran acceso de risa a pe- —Sí, señor marqués; una- casita 1 dio cuenta de los modestos manjares 
I ta embargo sus facultades haciéndo ' 
! le olvidar el cansancio y el hambre. 
Acababa de escuchar, a una distan-! 
cia de diez pasos, el ruido caracterís 
—Te equivocas, pebre amigo 
repuso Saint Maixent.—NueFti 
sencia en la comarca es conofw > 
desgracia; nuestras senas co« 
mano en mano, y en todas la;;. ^ 
el toque de rebato convoca a l e 
der e a persecució   
^ualidad te encuentru en este bosque i estarán aquí, no solo los sola 
nalando el c iervo.-Le mate ayer de [donde tan lejos estaba de sospechai: > m- también los campesinos, í 
tu presencia. j los que verdaderamente nW 
— E s sencillísimo—repuso Lázaro, pan, pues no hay accidente 




























tico que se produce al amartillar una 
pistola. instante mi piro una 
, sar de que la situación era bastante I que no es del todo mala, para mí solo. 1 que allí había, se apoderó rapidamen- después de la prisión de mi excelente I to en el bosque como en 
desagradable. 'Me instalé aver mañana. ! te del pan y del asado y tragaba sin ' amo, y suponiendo, que, como era ló-¡ Que les sea desconocido muró ^ 
i ' —¡Por el infierno'—nudo decir —Pues bien, ¡pronto-' enséñame el respirar ni interrumpirse más que gico ei señor marques, en su calidad' —¡Rayos y trueno? ̂ murn ^ 
cuando su hilaridad se hubo calmado I camino y despácnate, porque si ; Para U « J f • Ia W ¡ » «1 BMiUo de una de noble, encontraría quizás mejor . zaro consternado.—¿ Que ^ 
no me rnulvoco' ¡es él 'creo que. me voy a caer de debilidad. ! de las botellas y beber sendos tragos- medio de salir del apurado trance i nosotros ? ¡Ah, señor, estamos 
tuno de Lázaro en oer' —Está muy cerca, a dos pasos de , Su lacayo le contemplaba sonriendo, mientras que yo, pobre villano no lo 1 didos! . ^ tí 
aquí; tened la bondad de seguirme. Durante cinco minutos no s 
un tanto: 
su i E n meuos de cinco minutos Lázaro ' la cabaña otro rumor 
con acento de sorpresa I condujo a su amo a lo que él llamaba duelan las mandíbulas 
, a l e g r í a - ¿ Será verdad lo que veo.: su casa, que era una choza construí 
muer- mejor dicho, lo que o l í ro" . . . ¿Sois da con piedras toscamente amontona-j mo 
vos, señor marques? das sin argamasa. E l techo, formado * p8rtiÍ! ganar 18 * 
no5 " 
nieblas. - i funcionando con admi 
Aquél sublime espectáculo. Heno de 
encanto v de poesía, era a propósito j 
«ara elevar el alma hacia Dios, ñero, ^ primer pensamiento que se ¡el —¡Claro: ¿Quién había de ser? con cortezas de arboles, estaba recu-|chos los primeros e unperiosos impe 
? 1 íoven maroués no lo comprendía I ocurrió al marques fué que se halla-1 —IVamos ,1B alegría me ahoga! i bierto do broza y paja. Saint Mal-:tus del hambre, reanudaron la inte 
• sí* v •< aleuna vez profería su ! en presencia de sus encarnizados ; ¡Qué rara casualidad: ¡Qué feliz en-1 xent, entró, precedido del criado, rrumpida conversación, 
«oñibre era nara profanarlo con una ¡Perseguidores. cuentro! quien sacando su eslabón, había en-
Maaferafc. —S1, 8011 muchos e8to>' perdido—! — Y . sin embargo, te pude llegar i cendido un pedazo de madera seca j X V I 
— A h cuánto sufro' — exclamó.—1 Pensó^-s i es uno so10 puede ser que a dar un buen disgusto, bribón, por i y resinosa qu«. consumiéndose lenta-j 
i Daría un año de vida por un peda. ¡ consiga salvarme. .intentar robar a tu amo— repuso menté, hizo las veces de bujía. —¿Me autoriza el señor para qu( 
Éo depan* ^ armándose de un» de B U S inofen. Saint Maixent. La cabaña no encerraba mueble i le haga una pregunta que tengo atra-' días, hice aquí mi amergue: la idea : co sitio en que p w i w - . eS p 
Al descender del montículo, ens sivas pistolas, la amartilló como lo ha¡ —Está la noche tan obscura, que alguno. Tres piezas bastante amplias ¡ gautada desde hace un cuarto de ho-' fué buena, y más aún, teniendo en'ros es el castillo de Rahon, 
manofi se desgarraron en laa matas 1 bía hecho su desconocido agresor, gri-jno pude conocer al señor marqués; | fornaban el hogar y un montón deira?—dijo Lázaro. jcuenta que el resultado final de to-j llegar allí cuanto antes. 
ventorrillo: habiendo ido sin dirección i tucia y audacia v de este 
satisfe- : fija y tratando ante todo de ocultar- sabe si podremos g8"8 
i me en la sombra protectora de los ' por muy desventajosa que 
glandes bosques llegué a estos sitios, 1 ca en este momento! ^ 
Icomo hubiera podido llegar a cual- ¿Tiene el señor marqu 
iquier otro. La casualidad me hizo des plan de defensa? , iP, tu*-** 
¡cubrir esta choza abandonada, ere-i No: y además P E N A ata^^' 
jyondo que en ella podría vivir con que no s*é de qué manera . A 
1 seguridad, por e 
GAJ 
Roí 
a puuiia viví; con que no se ne "—.^to: -o-
pacio de algunos .Pero he formado un Pr0-ve; tar «"C 
i albergue: la idea ; co sitio en que P0^11?? .'S 
Para 
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s a imp». 
ante, y j, 
turias" n 
recibieníi 
f ^ - ^ E CALAHORRA 
fcro^0 Teléfono ^ ix l̂7 A-S249. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MKDICO C I R V J A V O 
Consnltns: de 1 a S n m 




Mrado 18; de 12 « 8. 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
^ B O G A D O S 
LUIS CARMONA 
^ / D O S A C I > C O P . M . 
I , Santiago Rodríguez Illera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
pBOCmADOB 
bajoa. Teléfono A-8018. 
de 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y XOTAKIO 
«.«'la. 56, primer plao, /derecha. 
Í S ^ o A-3Í06. Habana.' 





ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
-défono A-8942. De 2 a 5. San Pe-




HL A-ÍÍ62. Cable: AliZU 
HĴ as de despacho; 
De J » 12 ». m. y do 2 a 5 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OMipo, nfimepo 83, altoa. Teléfono 
m. De 9 a 1̂  a. m. y de 2 a 
p, m. 




AMARGURA. 11, HABA XA 
C»MÍ j- TeléBrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-2858. 
k ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y JÍOTAIUO 
Wlono A.2322 Habana, 98 . 
^LÜIS IGNACIO NOVO 
kf*.. r. AB(»OADo 
ms*' Cnba, 18. Teléfono A.WMJT, 
t̂onio J . de Arazoza 
"•w-a, egqulna a Lamparilla. 
IABORATORIOS 
^ISIS DE ORINAS 
,BJleto: «o nn 
glorio InnlíH^nc,J>íl, of,clal-
"e tofaJ'10p,„ Se Practican 
1-8122 
ÜL<* Medicina y Cirugí 
^ • ALFREDO RECIO 
efioms. 
e 12 c a. 
T d . A-4866. 
P ^ z y Lópsz-Si! ^ro 
Uncnl .̂l ospltel Mercedes 




fe.J: ^ V é l i c o 
GABRIEL CUSTODIO 






a P 1̂ 
jes 
« ; de 12 » at 
> W « I E 2 MOLINA 
; '; :'.... I 
es I 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Por oposición del HosDif«V ^ r . n 0 
fie Barcelona, especializa * i S Í S 0 
m y ojos. Consultan terttcutoM 
do doa a cuatro. Amistad 60 o f n í « 
de pobres: de 9 a 11 fltVniíS!? 
$2 al mes con derecho a dSSSSSÍa 
y operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
de las UnlTcrslrtcdea de Parla, Ma-
drid, New York y Habana. Trn-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, ntimero 11. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Caración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4 
P O B R E S : GBArX8 
Calle de Je»ó* María, 85. 
T E L E F O N O A-1832 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentaJes y nerriosas. (Unico en 
ju gase.) Cristina. 38. Teléfono 
I-19H. Casa particular: San LA-
«aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
:«pecl.nista en sifllli 
potencia y esterilidad 
Consultas: de 12 
ra los pobres: do 
Espe ial sí i is, Jjcrnla, im-
-otenc.' . Habana. 40. 
lt :   a 4. Especial P H -
y media a 4. 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista dd Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especialista en enfermedades j de-
formidades át los niños. 
E ^ clrujano ortopédico de la Clí-
nica de NiRos de la Facultad de 
Medicina y fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San Nioolás, 82. Consultas: di- 2 o 5. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Knformeciades de Niflos, Señora» y 
Ciruela en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-S713. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático do TerapénMca de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: do 3 a 5. excepto los do-
mingos. Snn Miguel, 15tl, altos. Te-
léfono A-4Sia 
> IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en gen<?ral. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
Especialista «n las enfermedades del 
estómaao. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPBPSIA8, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 58. Teléfono A-C050 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eiéctricaa y 
masaje vibratorio, en Cnba, 37, alto» 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Tele-
fono I-200O. 
Dr. MIGUEL V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y Ja 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, ao'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA, 28, A L T O S . 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los E"tados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvaraan y auto-suero par* 
les afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestino», exclualra-
mente. Consultas: de 7% a a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-83S2. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E l í l l íOS. 
CONSULTASI D E 1 A 8. 
Ln«, 11, Habana. Teléfono A-1SS8. 
Dr. J . DIAGO 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO FORTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñora». Tratamiento especial de la» 
•ufennedades de los órgano» genita-
les de la mujer. Consulta»: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas T tratamiento de Tía» Brt-
naria» y electricidad médica (Bayos 
X, cornentee de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica. Manri-
qne, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades Taoé-
reas, sifilíticas y do 4a niel. 
Consultas: Luneí, mlércole» y 
viernes, de 2 a 4. Saiud, 55. 
No hace visitas a domicilio. LO-Í 
eeñoren cliente» aue qnleran con«ul-
tarep. deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspea-
dionte. 
Dr. M. González y Áivarez 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Nentu-
no, 3S; de 4 * 6. Teléfono A-fe37. 
Farí1^^ir: ^ y a n » . S4-A. Teléfo-no 1-2299. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIBAD 
Prado, número 38. de 12 a 3, todos 
los días, exc i to lof< domingo». Con-
sultas y openiclones en el Hospital 
Mercedes, Inbes, miércoles y ider-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina eu geueral. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos iuclpientep y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A - 1 M S . 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NlífOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81 , 
casi esquina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortolden y «{files. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. IS», ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emerrea-
elas y del Hospital nñmero Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S VlíNBRBAS 
INYECCIONES D E L «M T NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MEBO, «9, ALTOS. 
LABORATORIO CLINIOO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Bel na, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. EB-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wasserminn. $5. Id. del 
embaraeo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS 
Especialista de la Escuela de Parí». 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*íiíís;: ¿ s 1 ñ &, 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: do. 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parí». 
Eníermedadee del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrátloo de la E . de Medicina. 
Mstema nervioso y enfermedades 
mentales. Consulta»: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12H a 2%. Bor-
Hflzix, 82, 
Saaatorlo, Bar reto. «2. Guanába-
n a . Telefono Bil l . 
G. M. LANDA 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
Clapo. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M, Lauda, 1 a S. Dr. SoArez 
de 4 » 
^ r . V E N E R O 
S8lliM'?!,,t* en orinarla» y »I-
"'"•Corrientes eléctricas y mása-
les vibratorios aplicados a la» en-
fermedades génlto urinarias. la-
l ! z * P f i deI Neosalvarsau. Consul-
ft»» a 12 y de 4 y media a A 
y P 1354UI10' • TELÉ'ONOB A - 8 4 8 2 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Clrnjano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
snlta: de 1 a 3. Aguila, 9S. Telé-
fono A-3813. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 8. 
Médico de la Casa de Beneficencia 
v Maternidad. Especialista en la» 
¿•ufermedades de lo» niños. Médica» 
v Oulrflrgicas. Consulta»: De 12 a 
í. 18. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no r-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfemedade» de la Garganta, Nart» 
y Oldoa. Con»alta»! de 1 a 8. Con-
Bnlado, número 114. 
Dr. 1 B. R O I Z 
Vía» urinaria». Cirugía. Rayo» X. 
De los Hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vía» urinarias, elflH» y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra Tojiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rifión por lo» 
Ravos X. San Rafael^ 3Q. De 12 a 
3. " r - J r —" - — •" . 
Dr. FILIBERT0 R I V E R 0 
•«peclalista en enfermedades dal pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-Interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» 1-2342 y A-2553. 
Dr. FRANCISCO L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consulta» diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sába-
do». 
Refugio, 16, bajo» 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Parto» y medicina interna 
Tratamiento científico, d»i Reu-
matismo, Asma e Infoíciones mix-
tas por lo» PlUtóyenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 





Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-887S. 
OABANBTB E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA NUMERO 19, 
entro OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restan racione» 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas los clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espeta, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUÑEZ (padre) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
OOJÍSULTAS D E 8 A 6 
HABANA, número 110. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ec l éc 
tico. 35 afios en In capital de Mé-
jico, ofrece su» servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dek doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general 4e los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizco».) Zaya», 59-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
I I A L MES, DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. 
ton Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a S, tardo. 
Pra4c, número 79-A. Tel. A-t802, 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculi»U del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependiente» 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De Ú 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sábado», para pobreo 
1 peeo al me». Calle de Cuba, 140 
esquina a Merced. Teléfono A-7756. 
Pat. F-1012. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consclta» de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. A. FRIAS Y 0ÑÁTE 
OCULISTA 
Garganta, Nari» y Oído». 
Consultaa: de 9 a 12 a. m. para 
pobre» un peso al mes. Galiana, 52. 
Teléfono F-18n. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 78. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturias* TA 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cr. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uña» encar-
nadas, c a l l e » y 
otras afeccione» de 
lo» pies. Neptnno, 6. 
Teléfono A-8 817. 
Hay Berrido de 
naanicure. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultativa de la "A»o-
ciación Cubana de B8neficencia,, y 
de "La Bondad." Recibe órdene». 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sneca 
Línea, esquina a G. Teléfono F - 4 2 3 9 . 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Sueela. 
Ana Albrecht. Directora Astrid. 
Engslroln, Asistenta. 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. * 
Monscrrate, MI. Teléfono A-6653. 
«AlUlUUei iuu i í I i l l l l I i lKUl l lUi l in i i t lKK. 
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i 
E l C L U B 
Y ai final t* f imara U B dacreto 
nombrando mariscal de Campo, a} a-
dante de don Fernaiwio, al espía qu/ 
nos trajo todas estus noticias el a* 
U Cruz de Hierro J el bombín a gui-
sa de "casco prusiano". 
¿No lo adivináis, candammes. 
Pues "andai todos palla" que y» 
lo MlbxéM el domingo. 
Voy derivos. ^ 
V i v e r o y s o C a m i r c a 
La j unta fenenul reglamentaria 
teñirá lugar en el domiciidO social dal 
Centro Gallego, el día 25 de! presente 
mes, a las una p. m. en cuya junta 9^ 
dará cuenta del balance trimestral y 
asuntos generales. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e B á i e n t e s 
LABOR CULTURAL 
BriliantÍBimos, por damás, resulta-
Entusiasmo Inmenso, sin precedentes. 
E l caos de la alegría.—Otras no-
ticias. 
E l ejército candamin, después de 
los trabajos preliminares dê  estos 
dias, ya empieza a moverse, inician-
do una ofensiva general en dirección 
a Verdún (digo) ai Mamoncillo de 
"La Tropical". 
La "escuadra de combate" surca 
« n esacs momortos c1 río Almen-
dares para empezar el bombardeo de 
flanco de la plaza y un numeroso 
ejército de romeros ha salido ya, 
utilizando todo* los medios de loco, ren los examenes de piano celebrado? 
moción disponiblas: los carros de la i ayer en el salón de fiestas de esta ...o 
"Havana Central", los "foutingos", leciente y progresista Asociación. An-
"aliados" de a real v los autos de I te un tribunal recto y severo, presioi-
lujo de los "generales del Estado . oo por el distinguido profesor de nu.-
Mavor candamin". * > > Este la Normal * * * * * 
La "infantería" como siempre, tros, señor Gaspar Agncro y Barre, a, 
por no perder la costumbre. Batí* aUe presentaron las alumnas M * ¡ a 
"patita y andando", a marchas for-lto al octavo grado de piano pertonc. 
zadas cJn divocción'al lugar de la'cientes a !a clase cue con ^ t o aacr 
•'ntP^mfe- to íari&e la notablR profesora señora 
Con ef grueso del ejército que se-1 Consuelo G. An^lo de Crespo. Lúa 
gún nuestras noticias saldrá el do- a una fueron u ^ m i o ante ê  ^ n o 
mingo por la mañana, irán las mil da- ejecutando en el aquellas ob^s ^ 
mas elefantes v las dos mil y pico;con el programa a la vista, escoba el 
d T damttTs "enchautereuses" tpie i tribunal, distinguiéndose notablemen-
constituveí' la Cmz Roja candamina. te las siguientes señoritas, entr2 otras 
consmuyen la ^ru¿ aiiadó- cuyos nombra no rtrordamos: Espe-
No vamos a ^ " r como los â aUo , > Enriqueta Suárez, Eloí 
ñlo5 que 'a la ^ j J ^ Í T * ^ Romañach. Margóte Cubillas, 
drán la victoria los cannamincs. no * 
señor. Esta será rápida y decisiva; 
pues el Estado Mayor lo ha trabaja-
do tan fino que a las diez y media 
ría Teresa Machado, María ViUarino: 
Zoa Yero Selles y, por último. Jos-?, 
fina López Blanco y Josefina Aedo y 
n la«; diez V m«*ua. — ^ — s , . , 
A , A^í^o-n Hia. iRjRigau, por cuya soberbia labor en U 
de la mañana del ^ J f 0 ¿ S w ^ t ó » de las obi-as escogida 
tiene dispuesta B U entrada tnuniai i g tribunal ^ y c f e m acyeedr-
en el mismísimo Mamoncillo. f^, a una p^btica felicitación del mis 
Para celebrar un ^ ^ ^ J ® , - jmo así como al otorgamiento del tí. 
magnitud obsequiar con « J g ^ tido de Profesoras de Piano, oue bien 
vermouth a las tropas ^P^1^0^" | gana(io lo tiene q«ien se pr«&enta; y 
riaa a su entrada en el l u p ^ ^ ™':de él sale airoso, con un programa en 
„ loo 19 pn lounto enaneza- , , . ' . -• ^ S ,„ „ i — 
ferencia y a las 12 en punto enrpeza 
rá ei rancho con arreglo al siguien-
te menú: . . . % . . . 
Entremeses: Jamón, Mortadciia, 
Salchichón y aceitunas. 
Entradas: Pteto Mar.chego, Arroz 
con pollo, Pargo al homo y Ensalada 
Postres: Frutas de Cándame. 
Vino: Rioja., Laguer "Tropical , 
__ progra a 
el que figuran los estudios de la obra 
diez y veinticinco del exquisito y sen, 
timental Chopin, estudios sinfónicoa 
de Schumann, la Kreisleriana del mig 
nio, una Rapsodia Húngara de Liszí, 
Estudio de Stacato de Rubinstein, 
Gran Fuga en LA menor de Bach, 
T arantela de Moszkow«ki y otros gran 
des estudios. 
A las felicitaciones del tribunal y vino: iuoja., juagu^j. rr A las leiicuaciones aei a-iounai y 
Sidra "La Praviana". Cafe Moka, -la-1 aplausos deJ público, unimos los nuea 
tros muy sinceros aconsejando a tan 
estudiosas señoritas que no se duer-
man sobre los laureles ya ganados, 
sino que perseveren en el estudio d« 
los grandes maestros del plano para 
que puedan llegar a ser artistas qua 
honren a Cuba, su patria, que condi-
ciones de sobra reúnen para ello. 
También felicitamos a su distingttí 
da profesora, la señora Consuelo G» 
Angulo de Crespo quien a tan gran 
altura ha sabido colocar el prestigio 
de la Asociación en su enseñanza m: 
aical. 
y S a n a r u c f i " 
uco;. jLrooeBuu .^i « " " w 'JTT*"— La junta general de elecciones É 
" E l bonübín histórico" (dedicado a su (ce 1^5^.4 en 6Sta sociedad el próxinK 
bacos "Punoh . 
Nota—El almuerzo será ameniza-
do por la orquesta de Feilpe Valdes 
eme ejecutará lo más selecto de su 
repertorio, y la típica gaita asturla. 
na. Después del" "gaudeumus' em-
pezará el baile que será algo asi co-
mo la apoteósie final de la gran vic-
toria candamina. 
Vaya la muestra: 
Primera Parte 
Pasodoble "El Mochu", torero (de-
dicado a don Pepe Valdés.) Danzón 
"Para motorista", dedicado a Pablo 
Rodríguez Fresno, (cronista de ''El 
Mundo".) Vals tropical " E l Presti-
digitador". Danzón 'Luchal, Marina 
y Heraldo". Habanera "La Coque-
ta". Danzón 'La Criolla de Cánda-
me" (dedicado por su autor, Felipe 
Valdé(. a la gentilísima "Nena" Val-
dés). Danzón '"'El Mareo de Tomasa" 
dueño...) 
Segunda Parte 
One steep "Colao, rumbero". Danzón 
"Príncipe de Carnaval". Vals Tropi-
cal "Rosas de Otoño". Danzón "Ma-
ruxa". Habanera "Una trigueña". 
Danzón 'Alemán, prepara tu cañón". 
Danzón "Veneno". One steep "Mu-
cha Mostaza" (Dedicado al Presiden-
te don José Monend'ftiy Entrada). 
G. LAWTQN CKiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTENTABOR BAXOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'REILJÜY, 4. 
Casa orig-lnalmento esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
criudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con eapocialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes .con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S5«. Cable: Chllds. 
domingo 18 en los altos del café Ma: 
te y Belona, Amistad número 156 
a la una p, m. 
Orden del día 
la. Lectura del acta anterior, 
2a, Informe del Balance Geneml. 
3a. Elecciones parciales. 
4a. Asuntos generales. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
[ p S O B R E Nueva Tork, Nueva 
nfel Orleans, Veracnus, Méjico, 
!"<Ml San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
pe, Tolouse, Venecia. Florencia, 
Turln, Meaina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provía. 
BSPASÍA E ISLAS CANARIAS 
J . A . B A N C E S í C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740, Obispo, atign. 21 
APARTADO NUMEKO TJ1. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interés, 
Desc-ientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
IRO ¿e letras y pagos por 
cable sobre tedas las pla-
. zas comerciales de '>os Es -
tados Unidos, Inglatorra, AJema-
nia, Francia, Italia y BaiptiblicaB 
de Centro y Snd-Amérlca y sobre 
todas las ciudades y puebíos ds 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, abí oomo las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Es -
paña en la Isla de Cuba, 
N . G e l a t s y C o m p s n í a 
108, A guiar. 108, esquina c Amar-
gura. Hacen pages por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
ACHIN pago& por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
. sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork. Flladelfla, New Or 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e í í s y C o n p ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vlata sobre New York Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
^les y pueblos de España o Islas 
Pn™Tr9< y,CfL™rlñ*- Agentes de la 
S S ^ V A ? É : u r o 8 incen-
B U O S DE R . A S G I L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a . 
í f | l | EPOSITOS y Cuentas co-
lifJI "ientes. Depósitos de velo 
feffl res. haciéndose cargo do co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e laduatria-
lea Compra y venta de letras do 
cambio. Cobro de letras, ouponos 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por «a-
3lo y Cartas de Crédito. 
L a Unión de l a v e r g a , 
Proaza y Quirós 
Muy animada estuvo la junta que 
se celebró e! jueves pasado; pues 
I además de concurrir a eüa casi to-
i dos los miembros de la Directiva, 
I asistieron también muchos socios sn-
' tusiastas, que gustan de saber el de-
j senvolvimiento de su bien querida 
• sociedad. 
Se abrió la sesión a las nueve por 
| e l ' señor Presidente, y el señor So-
i cretario leu la convocatoria y acto 
| continuo t i acta de la sesión ante-
' rior, que fué aprobada. 
I Luego so hizo saber a los señores 
de la junta de Gobierno el número 
I de recibos que se extendieron el mea 
| de Mayo último, los que se han co-
: brado y los que quedan retenidos por 
| diversas causas: así como se dió a 
j conocer los Ingresos y egresos ocu-
i rrido el mes citado. 
I También se Informó a la Junts 
del número de socios existentes oí 
i día lo. do Junio. 
Y, terminados que fueron los asur 
j tos reglamentarios, se concedió la 
| palabra, extraoficialmente, al socic 
i entusiasta y benemérito señor Ma-
i nue» Vázquez, quién en sentido dis-
! curso, con frases galanas y enterne-
j redoras, hizo un resumen de los mu-
j choy trabajo? que por el engrande-
; cimiento del Centro Asturiano había 
j hecho el convecino (ya desapareci-
do) Don Emilio Aivarez Prida. har-
to olvidado frpr los que dirigen la 
1 sociedad que tanto le debe. 
Excitó a todos los presentes, con-
socios y vecinos para que sigan tra-
bajando, cada vez con más entusias-
j mo. por el engrandecimiento de "La 
• Unión de Teverga, Proaza y Quirós", 
sin perder df •vista que ésta Socie-
j dad, hoy en formación, puede llegar 
| a ser la dignificadora de aquellos 
' hermosos puebi'os, olvidados comple-
tamente por los que manejan hoy el 
gobierno del poderoso Centro. 
Terminó la junta con una propo-
sición, también extra oficial. qu« 
presentó ei querido Secretario, por 
la que se indica la idea de que, en 
vista que el mes próximo marcha pa 
ra Asturias el Vicesecretario señor 
Agustín García Aivarez, los directi-
vos de "La Unión" y socios que asi 
lo deseen le obsequien con un al-
muerzo, en demostración de compa-
ñerismo, aprecio y confraternidad 
que exise catre los compünehte« d< 
la misma. 
L a proposición del esümado Se-
cretario fué aprobada; y para dai 
más publicidad al ideado almuerza 
y más facilidades a los señores socio/ 
que deseen adherirse al acto, se acoi 
dó citar para una junta general ex-
traordinaria, y se nombró una co-
misión para que entienda en todo la 
concerniente a la organización df 
los festejos al socio y compañero. 
Dan las once y los directivos y loi 
socios marchan muy contentos. 5 
abandonan el Centro Asturiano pe* 
sando: ¿En qué? E n el almuerzo. 
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$1.70 las 24 medias botellas, o !2 litros, devolviéndose 25 cts. por los enva*?s vacíns.-Raga SHS pedidos a TACOí?, 4. tei j . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
i 
D e S a n i d a d 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
E l doctor Quevedo, Jefe Local de 
Sanidad de Camagiiey. ha mandado 
Un telegrama ai señor secretado de 
Sanidad, manifestándole que es in. 
cierto que en el poblado de la Florida 
existan 800 casos de fiebre tifoidea. 
Agrega el doctor Quevedo que sola-
mente hay seis casos de ese mal, los 
j cuales tiene convenientemente aisla-
dos del resto de la población. 
f l a t a q u e a V e r d ú n , . 
( V I E N L D E L A P R I M E R A ) 
acaba de regresar re Vieua, Dicho 
viajero informa que el cadáver del 
Monarca fué musa ¡ido ai pueblo du-
rante una manifestación patriótica. 
Agrega que él estaba presente cuan-
do el pueblo ¡se hallaba ante el Pala-
cio; pero que el Emperador no salió 
al balcón. En cambio se sacó un si-
llón en cj cual se hallaba reclinado el 
cadáver de Francisco José. 
H A B L A UN P A C I F I S T A 
-Londres, Junio 17 
E l Conde de Beauchamp, conocido 
pacifista, rcanudanao el movimiento 
en favor de la cesasión de las hos-
tilidades ha expresado la esperanza 
de que se llegue a alcanzar bases 
fcatisfactorias para Inglaterra y sus 
aliadas, con objeto de impedir, si es 
posible, otro año de pérdidas de vi-
das v tesoros. 
I A G U E R R A E N LOS A R C H H ü> 
T E A T R A L E S 
París,. 17. 
M. Gheuse, dire-tor de }u "Ope'-a 
Cómica, ha terminüdo un convenio con 
uno df los principales i-dPores de 
música italiana y con 'os directore;; 
rie ios teatros "La Escala," '.<• Milis 
" E l Consíanzi," de Roma y " E l Co-
Ion" de Buenos Aires, p-n- él cual la 
música francesa reemplazará en va. 
'ios coliseos a las operetas alemana-
v austríacas, que hace tloñrpo teman 
la supremacía evi esa das" de ar j 
lírico. 
Ai efecto se pondrán «'n escena las 
producciones de lo: maestros fnmce-
ses y so procura/á que 'os libretos 
pean de la misiri? procedencia. En 
correspondencia recíproca «n la "Ope-
ra Cómica" de Pacis se pondrán en 
escena las obras italianas esperando, 
so que se den a «:«»nocer en Francia 
muchos compositc-es itai'anos cuya 
popularidad no i»abía pasado de las 
fronteras de Italie.. 
L I C E N C I A M I E N T O D E I N U T I L E S 
PARA L A G U E R R A 
Berlín, 17. 
A petición de todas las regiones 
prusianas e! Ministro de la Guerra 
ba publicado un decreto d¡»pi.nicndo 
que los moldados cuyas heridas los 
imposibilitan a ccntinuar oí las fi-
las se leí licencie definltivameiití. 
Una comisión se encangará de exa-
minar a 'os heridos para detenninur 
los que no pueden continuar e<i ef 
ejército. 
CHINA NO P U E D E S O S T E N E R 
SUS E S T U D I A N T E S E N JAPON 
Peking, 17. 
Por estrechez económica el Goble»-
no ha tenido que retirar de las es 
cuelas japonesas a unos dos mil es-
tudiantes chinos. Hace varios meses 
que los estudiantí-s chinos en Japóii, 
por cuenta del G' bierno de Pekin?, 
se quejaban de que las consignaciones 
habían sido disminuidas o retiradas. 
Entre los estudiantes repatriados hr.v 
mu'-hos contrario.^ a la restauración 
do la monarquía y otros opuestos a 
1? modernización v? China. 
E L C O N F L I C T O M E J P I C A N O 
\Vashington. junio 17. 
L a contestación del Presidente vWil-
son a 'a nota de don Venustlano Ca-
rranza, ha sido demorada para hacer 
rn ella los cambios necesarios respec-
to a los recientes acontecimientos de-
sarrollados en la vecina república. E n 
P a r a E s o a ñ a 
No se embarque V . sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
F i j o como el S o l 
y cuanto e n J o y e r í a fina 
pueda desear. 
C u e r v o y Sobrinos 
M u r a l l a , 37-A. altos. 
la nueva nota se incluirá la contesta-
ción de los Estados Unidos a la ame-
naza del general Treviño de enroezar 
la guerra si las tropas rmerVanas em 
prenden algún movimiento en territo 
rio mejicano que no sea hacia la fron 
tera. También se hará mención del ata 
que de que fueron objeto los america 
nos en San Ignacio y <>el '"raid" lie 
vado a cabo por los bandidos cerca de 
Bronwsville. 
En la nota de Wilson se reic rará el 
propósito que anima al Gobierno de 
los Estados Unidos de no intervenir 
en Méjico a menos que a ello lo obli-
guen las circunstancias, o, mejor di--
cho, a menos que los mejicanos ata-
quen a les americanos en su territo-
rio; pero que si los mejicanos decla-
ran a guerra, los Estados Unidos no 
la rehusarán. 
I N A L A M B R I C O D E V I E N A 
Berlín, Junio 17 
En un inalámbrico i-ecibido ayer el 
Ministerio de la Guerra de Vlena 
anuncia que los austriacos derrotaron 
la caballería moscovita al sur de 
Dnierte; que los ataques rusos cer-
ca de Visvovczky progresan; qu** los 
austriacos han hecho prisioneros a 
cuatrocientos rusos, y que se han 
iniciado nuevos combates a lo largo 
de todo el frente de batalla. 
UN MONUMENTO A K I T C H E N E R 
I/ondres. Junio 17 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Asquith, 
pedirá el miércoles en la Cámara de 
los Comunes un crédito para la erec-
ción de un monumento a Lord Klt-
chener. 
D E S T R O Y E R HUNDIDO. 
Londres, Junio 17 
A consecuencia de un choque, ha 
sido hundido el destróyer inglés 
"Edén". Faltan tres oficiales. 
LA G U E R R A D E S D E I X G I J A T E R R A 
Londres. IT. 
En el teatro occirtontnl ríe la gue-
rra se ha reanudado la batalla en el 
frente de Verdún. E l parte ofieíal 
francés dice que que los alemanes 
lian liedlo varios ataques con grana-
das de mano contra las posiciones 
francesas do Avoucourt, bombardean 
do también violentamente las posi-
ciones de la roblón del Hombre 
Muerto. E n los Vosgos, cerca de 
Tliann. la Infantería francesa, des-
pués do un violento l-oinbardoo, pe-
netró en la primera y sepundn linca 
de trincheras alemanas, haciendo al 
{Zimos prisioneros 
E n los despachos «re Potro^rado so 
déücrtbe el avance «le los rusos, pero 
se predice que en lo sucesivo diebo 
avance ser.í más lento, porque ahora 
va lian desapnrerido las ocasiones pa 
ra las sorpresas. Los partes oficiales 
no mencionan los Indares en donle 
se combate. 
LOS A V I A D O R E S A L E M A N E S 
París, unió 17 
Varios aviadores alemanes pasaron 
ayer un día bastante ocupado, bom-
bardeando a Dunquerque, Ponf-au-
Moussen 1 Bar-le. Ducey lanzando 
una verdadera lluvia de bombas so-
bre cada una de estas plazas. Como 
resultado de estos bombardeos pere-
rieren cuntro personas, resultando 
heridas quince. 
LOS RUSOS R E C H A Z A D O S E N E L 
S T Y R 
Vi<'na. Junio. 17. 
Oficialmente se ha anunciado que 
tres tentativas rusas para cruzar el 
Styr, fracasaron, y que el enemigo 
fué rechazado con grandes pérdidas. 
C A Y O E L C A M P E O NA L E M A N D E 
A V I A C I O N 
París, Junio, 17. 
E l oficial Boelcke, campeón ale-
mán de aviación, que operaba en el 
Irente de Verdón, ha sido derribadí. 
por el francés Ribiére, en un comba-
te aéreo librado ayer. 
OPINION DE T N P E R I O D I S T A 
Londres, .hmio 17. 
E l notable articulista del "Da'ly 
New&*, Mr. A . G . Gardlner discu-
rriendo sobre la próxima elección 
presidencial en los Estados Unidos, 
dice que será la más Importante qne 
se haya celebrado desde los tiempos 
de l-incoln, en cuanto Interese al 
inundo. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. ! 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
E L " A B A N G A R E Z " 
De Colón y Bocas del T«/ro llegó 
esta mañana el vapor blanco "Aban-
garez" con carga de frutas, 4 pasaje-
ros para la Habana y 5 de tránsito 
para New Orleans, hacia donde saldrá 
esta tarde. 
E l único latino llegado en este bu-
que es el artista cubano señor Ernes-
to S. Liauradó. 
SALIO E L B U Q U E E S C U E L A A M E 
RICANO. 
Para Norfolk salió esta mañana el 
P A R A E L 
S I S T E M A N E R V I O S O 
cuya vitalidad ha sido mermada por 
el exceso de trabajo, preocupaciones, 
enfermedades, etc., el Sanatoqen 
£ L TÓNICO N u / r R I T I V O 
es el alimento por excelencia, recomendado 
por mas de 22,000 médicos, el reconstitu-
yente indicado para mejorar la 
d i g e s t i ó n , a u m e n t a r e l 
apetito, enriquecer 
la sangre. 
buque escuela mercante americano , gamento de 4,801 toneladas d^ carbón 
"Ranger" que ha permanecido cuatro mineral. 
días en el puerto de la Habana y que j E L F E R R Y BOAT 
va en viaje de instrucción. E n su viaje de hov de Kev West el 
E L " C H I S M I C K . ' ferry boat "Henry M. Flagier" tra. 
E l vapor inglés de este nombre He- jo 26 carros Ilesos de diversas mer-
gó hoy de Newport News con un car-1 canelas. 
PARA » A L M O R Z A R SABROSO 
" E L O R I E N T E " 
E« el restaurant' de las persona" de govto, y famoso ñor 
rocina, el fino treto \de su dependencia, lo bien . surtido 811 e<íek. 
> la exquisitez de lós vinos de sujbodega. w a* «l d»-
Los almuerzos de"* " E l Oriente,*''siempre han merp-u 
Se admiten abonos, por .«emanas. > quincenas T mesen o 
perable, que hace de " E L O R I E N T E ^ e l restaurant m á R f . / * ^ k 
«ro de la Habana. fav«***,5 
Tiene " E L O R I E N T E , " un eafé .anexo, donde se sirve», ^ 
deliciosos refrescos y-toda cla^e^ de i^ebidas. r,cos 
" E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A , 2* 
Diario de la G r o 
sido sumamente variable nfl>. 
car, cuyo jrecio ha os^llaZ*,1 
ÍT[„n„atÍ^.dealta ^ a j a l ^ ellas, muv acentuadas ou^ T 
mercado al cerrar, en cent^S 
con mmiim •mi-r.+ô . J . *•« t con cuatro puntos de 
1 j el tipo de apertura que^uil4 ^ 
- vos 4.77. e d6 «í| 
« M I S 
D E L 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódica de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ' 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L P A I S 
Vivos , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cab le : V i v e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Sin duda, por esta falta de comu-
nicaciones no ee ha podido confirmad 
la caldra do Cornowitz. E s decir que 
los rusos, a la hora presente, no han 
pasado de L a Mocha. ¡Adiós el café 
sabroso de L a Catalina, los materia-
les magníficos de Gamoa y los afa-
mados panecitos de San Francisco.' 
Parece sei- que al jugoietico se le 
va acabando la cuenl'a. 
G. dei R. 
Aim:>TKA5 
/ A . ^ ^ 7 A \ ^ . Z Y ( 3 . 
V a p o r " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " 
Este buque llegará a nuestro puer. 
to procedente de Veracruz el día 13 
del corriente por :a tarde y saldrá a 
las cuatro de la tarde del día 20 pn-
ra !a Coruña, Gijór. y Santander. 
E l equipaje de bodegas lo recibo 
G R A T I S la lancha " C E L E B R E GLA-
DIATOR" desde las ocho hasrta las 
once de la mañana en el muelle de 
la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a 
su disposición desde las doce a i?^ 
dos de la tarde en el mismo muelle 
de la Machina, al vaper remolcador 
" A U X I L I A R No. 4" quten los con-
ducirá a bordo del referido buque, 
sin estipendio alguno. 
Habana 17 de Junio de 1916. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
J u v e n t u d 
d e S a a L á z a r o 
Quedó anoche constituida la Juven 
tud Liberal Nacional Asbertista del 
barrio de San Lázaro. 
Desde temprano, se veía el local de 
San Lázaro 86 atestado de jóvenes 
que más tarde procedieron a elegir el 
Cuerpo directivo del club, en la forma 
siguiente: 
Presidentes de honor: general E r -
nesto Asbert; doctor Conrado Borrell; 
doctor Miguel A. Céspedes; doctor 
Fernando S. Fuentes; señor Marceli. 
no D. Villegas; señor César San Pe-
dro; doctor Luis Valdés; doctor Ma-
nuel S. Quirós; general Dionisio Aren 
cibia; señor Amelio Pestaña; señor 
Bartolomé Sagaró; doctor Enrique 
Roig; doctor Agustín de Zárraga; doc 
tor Mariano Aramburo. 
Presidente efectivo: José B. Serna; 
Vicepresidente: Mario Rodríguez; Sec 
de Actas. Carlos Arango; Vice: E s -
teban Santlesteban; Sec. Corres-on 
dencia, Abelardo Martínez; Vice. 'Wal 
terio García; Tesorero. Solano Díaz; 
Contador José Ruiz. Director. Julio Ó! 
Travieso. 
Hablaron los señores José M. Povc-
da, Aurelio Pestaña, Borrell. G. Ca-
rrión y Julio C. Travieso, Director de 
la Juventud. 
E l señor José A. Valdés concejal de 
nuestro Ayuntamiento, también hizo 
manifestaciones claras, sinceras y r> 
pontáneas de su adhesión incondicio. 
nal hacia el general Asbert. 
De I b l i g a A g r a r i a 
Atendidas las cotizaciones » 
del Colegio de Cocedores 
se detallan, el promedio par»^ 
res centrifuga ^IniaccrL J 
rizaclon ÍH?, es en la quincena 
tajos 4.74 por libra, el qUe 
inferior en 39 milésimas de t S 
al de la quincena pasada m,» 
centavos 4.779, uno y otro en 
de curso legal. 
Tipos diarios de ia qmnc€na. 
(Moneda oficial) 
Día 1, 4.77 centavos libra; <*• 
4.77 centavos libra; dla 3 4 i i L . 
vos libra; dia 5, 4.71 centawi í 
día 6. 4,71 centa/vos libra; dia7* 
centavos libra; día 9. 4.76 cent! 
libra; dia 10, 4.76 centavos librt, 
12. 4.74 centavos libra; dia 13 'a 
centavos libra; dia 14. 4.76 cent» 
libra; dia 15, 4.81 centavos llbn 
(Mon«da oficial sin envasa,) 
Día 1, 1.1525 pesos arroba; ¿¡j, 
1.1525 pesos arroba; dia 3, IJSTój 
sos arroba; dia 5, 1.1375 pegos an! 
ba; dia 6, 1.1375 pesos arroba; di 
1.1S75 pesos arroba; dia 8, L1520 , 
sos arroba; dia 9, 1.1520 pesos ^ 
ba; dla 10, 1.1520 pesos arrobí: c 
12. 1,1450 pesos arroba; di» \ 
1.1250 pesos arroba; dia 14, 1,13 
pesos arroba; dia 15, 1.1625 p 
arroba. 
(Reales arroba oro español) 
Dla 1, 10.174 rs. arroba; di» 
10.174 rs. arroba; dia 3. 10.142 j 
arroba; dla 5, 10.142 rs. arroba; í 
6. 10.142 ra. arroba: dia 7, 10.1421 
arroba; dia 8, 10.152 rs. arroba; á 
9. 10.152 rs arroba; dia 10. 10.152i 
arroba; dia 12, 10.108 rs. arroba: 4 
13, 9.982 rs. arroba; d5a 14, lO/JT 
rs. arroba ; dia 15. 10.262 rs. arrw 
Promedios y su comparación a 
1915: 
Junio primera quincena, en 1J1 
4.74 cts. libra; en 1915. 3.67 cts. 
bra. Diferencia de más en 1S1 
1.07 cts. libra moneda oficial 
Junio primera quincena, en 151 
1.1451 pesos arretba; en 1916. Mi 
pesos arroba. Difernecia de más 
1916. 0.2676 pesos arroba, en monei 
oficia!, sin envase. 
Junio primera quincena, fn W 
10.109 rs. arroba; en 1915, 7.27Í' 
arroba. Diferencia de más en̂  W 
2,835 rs. arroba, en oro español 
envas©. 
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